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Th e  Board of Foreign Missions . . 
respectfully presents to the General 
S y n o d  of the R e f o r m e d  C h u r c h  . * 
in America its O n e  H u n d r e d  and 
Thirteenth Annual Report and the . 
eighty-eighth of its Separate and  .
I n d e p e n d e n t  A c t i o n  a n d  the 
Seventieth Annual Report of the 
W o m a n ’s Board of Foreign Missions. ‘
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F O R E W O R D
This report is made up largely of the necessary statistics, including 
full financial details of the operations of Synod’s Board with a brief 
summary of the results of the fiscal year of the Woman’s Board. There 
is only the briefest reference to the actual work on the field. This is due 
to the plan which has been followed for the last few years of bringing 
together in one book the story of the year’s work in all departments of 
the Church. A  book of this kind will again be available this year.
This report, however, is of unusual importance, inasmuch as matters 
of large policy are discussed, including a proposal for a reconstituted 
Board of Foreign Missions to include both men and women members. For 
the past several years the two Boards of Foreign Missions have been 
moving toward a more closely integrated program all along the line. The 
proposed reorganization seeks to develop further the strength of this 
united approach to the task, while at the same time preserving the values 
of the existing separate organization for women.
The year has presented its added perplexities, due to the war. Yet 
we cannot but marvel at the extent to which it has been possible to carry 
on the work. Missionaries are paying the price in isolation from family 
and friends and in delayed furloughs, a situation which carries with it 
our sympathy and concern. The generous response of the Church in 
increased giving and in the offering of young life to the missionary 
service should be a source of great strength to our missionaries as they 
carry the actual burdens of the work.
F. M. P o t t e r  
R u t h  R a n s o m
L. J. S h a f e r
ANNUAL REPORT, 1945
Glimpses of the W o r k  '
The full complement of missionary staff is at work in Arabia and 
India and there has been a fairly normal movement of missionaries back 
and forth from these two fields, although the problem of delayed fur­
loughs still gives real concern. In Amoy the work has been further dis­
rupted by the war. From the beginning of the war with Japan, our 
missionaries have been cut off from the sea, but in the early summer of 
last year Japanese military operations isolated them from access to the 
interior of China and the overland route to India. Consequently, Miss 
Holkeboer was held up in India, where she is serving in one of our schools, 
and it is not possible for missionaries on furlough to get back to the field.
Dr. Eckerson, Dr. and Mrs. De Free, Mr. Angus and Miss Broekema 
are the only members of the Amoy Mission still on the field. We are in 
contact with them by cable, and money can be forwarded through Chung­
king, but only one official letter has been received since last summer. 
From the information which has reached us in this way, we conclude 
that the work is progressing remarkably, but we cannot but be concerned 
about our missionaries there. Miss Broekema and Mr. Angus should 
come home on furlough this year, but it is problematical whether or not 
they will be able to get out.
The Arabian Mission rejoices over the arrival within the past two 
years of one family, two single men and two missionary nurses to fill 
some of the gaps in the ranks. The Board has authorized a program of 
further reinforcement upon recommendation of the Mission in view of 
the impending retirement of other members of the Mission- The dramatic 
meeting in Cairo of King Ibn Saoud and the late President Roosevelt 
has further emphasized the importance of our relationships with the 
Arabs of the interior and definite plans have been made and funds set 
aside looking to the realization of the long cherished hope of the Mission 
for expansion of its work.
The responsibility for the direction of the work in India rests 
increasingly upon the Indian Christian. The importance of developing 
closer contacts and of obtaining from Indian leaders a first hand impres­
sion of their desires and hopes has led the Board to decide to invite three 
representatives of the South India United Church to visit us this year. 
They will come to us to interpret the Indian Church and to share with 
us their Christian experience. It is hoped that great spiritual blessing to 
us may result from their mission and that they may come to a deeper- 
understanding of the church in America with whose representatives they 
have shared a large and growing work for many years.
India continues to be the scene of many large cooperative under­
takings. Among these one great project has commanded the increasing 
interest and support of the Board, the development at Vellore of a great 
Christian Medical College in which Christian men and women shall be 
trained for the medical profession. A  large share of the medical work of 
India has been developed by missionary bodies. There are some 350 
Christian hospitals and sanitaria in India. These cannot be adequately 
staffed without a Christian College to train the necessary men and 
women. Nearly fifty Boards and Societies in Great Britain and North 
America are interested in this great project for all India, and the 
Reformed Church has a peculiar interest in its development as it is based 
upon the splendid Medical College for women located at our main station, 
Vellore, of which Dr. Ida Scudder was the honored president for twenty- 
five years.
The work in Iraq has been making good progress. Mr. and Mrs. 
Hakken will be returning to this country for their furlough year as soon 
as transportation can be secured. With the opening of the Mediterranean, 
it is hoped that the staff of the United Mission can now be strengthened 
for the further development of the work. •
Netv Recruits
The policy of reinforcement of our missions was further imple­
mented this year by the appointment of one missionary family and one 
short term missionary to India. The short term appointee will proceed 
to the field at once, the others will study rural problems at Cornell 
University. • , '
It is hoped that Mr. Esther and Mr. Muilenburg will be able to go 
out to China this autumn to take up work for students in Chinese Gov­
ernment Universities. These Universities welcome Christian work on 
their campuses and the opportunity offered by this service is significant. 
It opens the way for these new appointees to the Amoy Mission to begin 
their work in China, pending the opening up of the Amoy field.
Missionary Projects
The plan worked out some years ago for widening the basis of 
missionary projects in the churches has been cordially received. Under 
this plan four churches share in the support of one missionary family 
and the four shares of $700 each are designed to take care of the total 
cost of keeping the missionary at his work. This amount was fixed a few 
years ago, so that it is not fully abreast of today’s increased cost. Many 
churches are meeting this situation by an additional duration bonus of 
$150. Mr. Luben has been kept busy in consultation with churches desir­
ing to assume a missionary project and thirty new projects have been 
placed during the year.
The Training of Missionaries
The Board has long been aware of the need of further training for 
our missionaries, either before leaving for the field or when in this 
country on furlough. The missionary requires not only thorough training 
in the language and culture of the country to which he is sent, but he 
also needs various other special skills in order effectively to do his work. 
Enforced delays in this country, resulting from the war, have given 
unusual opportunities for study and a number of our missionaries are 
taking full advantage of this situation.
The W o m e n  of the Church e ,
On May 8, 1945, the Woman’s Board of Foreign Missions completed 
the celebration of the seventieth anniversary of the founding of that 
Board. The year has been marked with a deepening of the spiritual life 
of the women’s groups, resulting in a growth not only in membership but 
in interest and service to the fields. Besides meeting the budget of 
$140,000 in full, $9,700 was given as an anniversary gift to the three 
fields that are open. This money is given to help national Christian 
leaders get the special training that will increase their efficiency in their 
particular fields of service. •
Besides the regular work of the Board that has been carried out, 
there have been several objectives that have been emphasized during 
the year. The committee on Magazines for Missionaries has had a 
renewed impetus in supplying professional books and magazines to the 
missionaries. During this period when mailing is difficult some of the 
furloughing missionaries have been given books that will help them as 
they return to their work. Special training for the furloughing mission­
aries has been emphasized this year. The candidates under appointment 
have been in schools that would better prepare them for their work. Two 
of these young women have been studying Mandarin and one has had a 
year in special training .for rural evangelistic work. Closer contacts 
with the students in our church colleges has been fostered by the Candi­
date Committee. It is their desire that all Reformed Church young people 
know of the needs for personal life commitment for work in foreign fields.
Not only have there been cooperative publications sent to the 
churches through the Joint Publication Council of the two Women’s 
Boards, but the Woman’s Board of Foreign Missions has continued to 
publish material that will give helpful information to the groups who 
are studying the work of the Foreign Boards of the Reformed Church in 
America. The history of the seventh decade— Along the King’s Highway 
— was written by four missionaries and a former president of the Board.
The cooperative work of the two Women’s Boards has continued to 
develop. The most significant step in this attempt at “to-getherness” is 
the appointment of a Field Secretary for Young Women’s Work. Miss
Marian Van Horne has accepted this position and will begin work on 
September 1st. "
As the women of the Reformed Church come to the end of another 
year, they take the lines of their anniversary hymn as their theme for 
the next year —  “Move we on together in unbroken line” and pledge 
themselves to go forward in this great world opportunity for service.
Dr. Shafer Returns to the Board
Dr. Shafer returned to the service of the Board in February of this 
year after a year and four months in the service of the Commission on 
a Just and Durable Peace of the Federal Council of Churches. The 
Board is glad to welcome him back to his work.
Policies of the Board
During the war years the Board has given careful consideration to 
future policies to be followed. The uncertainties of the situation have 
made it difficult to come to definitive decisions. It is not clear, and can 
not be dear, until the end of the War, just what our opportunities will 
be in Japan. It is apparent to all that the preaching of the gospel of 
Christ in Japan was never more urgently needed, but just what assist­
ance can be given to the Church of Christ there under post-war conditions 
cannot be clearly seen at this time. The Board has consistently held to 
the policy of continuing work in Japan after the War and certain sums 
have been kept in reserve for this purpose, but it is generally felt that, 
for any period that we can immediately visualize, as large a personnel 
as that at work there in 1935 will not be needed.
This has brought to the fore the consideration of the possibilities in 
other areas. There are indications that it will soon be possible to expand 
our missionary force in Arabia for development of work in the interior. 
There are also areas contiguous to our work in China which need to be 
developed and there is also need for the strengthening of the West China 
work of the Church of Christ in China through the addition of missionary 
personnel. It is the opinion of the Board that any advance which should 
be contemplated must not jeopardize the possibility of meeting these 
urgent needs in our existing fields.
However, the Board also feels that the Church needs to be challenged 
to ever larger responsibilities and it is the Board’s considered opinion 
that it should present to the Church the opportunities and claims of work 
in connection with the United Presbyterian Church among a primitive 
tribe of from 20,000 to 40,000 in the Anglo-Sudan and Ethiopia— a people 
not yet touched by the gospel. The plan presented calls for a total staff 
of eighteen and some outlay for equipment. It is not contemplated that 
our Church should take the full responsibility for this area but that 
the responsibility should be shared with the Church already at work 
there. It is too early to say in detail just what would be involved but
the Board decided at its May 15th meeting to make an official approach 
to the Board of Foreign Missions of the United Presbyterian Church 
indicating its desire to cooperate in work in Ethiopia and the Anglo- 
Sudan and to set aside $10,000 in this year’s budget to provide for 
expenses whch may arise as a result of these approaches.
The Board feels that the enlarged vision resulting from a share in 
the opportunities for evangelism in the great developing continent of 
Africa would furnish a salutary stimulus to our Church at this time. 
There is reason to expect that this would result in an increase in giving 
sufficient to carry this additional project, while at the same time main­
taining a share in the task of evangelizing Japan and developing to a 
maximum the work in China, India and Arabia.
Rehabilitation of A m o y
In addition to these plans for the future, the Board has taken 
account of rehabilitation needs in Amoy. Mission property has greatly 
deteriorated during these years and there has been considerable damage 
resulting from bombing. It is impossible to know what further losses 
may be sustained but funds are being accumulated to meet these con­
tingent demands. The Emergency Fund has made $20,000 available for 
this purpose this year and the sum of $20,000 has been added to the ask­
ings for next year. In addition $10,000 was set aside from funds avail­
able last year and special gifts have amounted to $5,674.03. These funds 
will make it possible to proceed with at least some of the immediate 
reconstruction needs as soon as the war in the Far East is ended.
Reorganization of the Board of Foreign Missions
The Board is taking one of the most important steps in its long 
history in asking the General Synod for approval of the reconstitution 
of the Board of Foreign Missions to include both men and women repre­
sentatives. For several years the two Boards of Foreign Missions have 
been integrating their- programs more closely and the proposal which 
the Board now makes is designed further to develop the strength of 
genuine united administration, while at the same time preserving the 
values of the existing separate organization for women. In order to 
insure the continuance of the fine sense of responsibility for the work 
and the important service of the women of the Church, the general plan 
so far developed calls for a special grouping of representative women 
of the Church within the structure of the Board’s organization to carry 
on the work hitherto done by the separate Woman’s Board. The members 
of the Woman’s Board have given long and earnest consideration to the 
proposal and it has their hearty approval, it is a matter of great 
interest that they should decide to take this step, which for them is 
extremely important, on the completion of seventy years of separate 
organization. -
PERSONNEL
The Rev. George D. Hulst, D.D.
Dr. Hulst was not a member of the Board at the time of his death 
on November 11, 1944, having retired in 1938 because of his membership 
in the Board of Directors of the Ministers’ Fund of which he was the 
Acting President from May 22, 1933 to June 12, 1944. It is most appro­
priate, however, to recall his long and faithful service as a member of 
the Board of Foreign Missions from 1929 to 1938.
In the first year of his membership on the Board Dr. Hulst visited 
all our missions as a member of a deputation sent out to report upon 
the work. He was unusually regular in his attendance at meetings of 
the Board and of its various committees. He was a warm friend of all 
missionaries, keenly interested in all that concerned them and always 
forward-looking in his attitude toward policies emphasizing the develop­
ment of the younger churches. An inexhaustible store of good humor and 
a rare exuberance of spirit, which triumphed over physical ailments 
and personal sorrows, made him a man admired and deeply beloved by 
his friends.
The Rev. William Bancroft Hill, D.D., Litt.D., LL.D.
In the passing of William Bancroft Hill on January 23, 1945, in the 
87th year of his age, the Board of Foreign Missions lost one of its most 
loyal and generous friends.
Dr. Hill was a member of the Board from 1900 to 1903 and from 
1914 to 1937 and was its President from 1933 to 1935. Upon his retire­
ment in 1937 he was made an honorary member and remained in that 
relationship up until the time of his death.
With both Dr. Hill and Mrs. Hill, Foreign Missions was an absorb­
ing passion. They visited all the mission fields in 1915-16; they knew 
all the missionaries personally; they were largely responsible for the 
splendid rebuilding of Ferris Seminary in Japan after the earthquake 
of 1923 and their regular gifts for many years represented a substantial 
part of the budgets of both the Foreign Boards. But their interest and 
concern also included the whole range of the Church and there is 
scarcely a significant task, denominational or interdenominational, in 
which they did not have some share.
Dr. Hill will be greatly missed by the wide circle of friends who 
loved him both for his sterling character and his genial personality. His 
death will be a personal loss to scores of missionaries and ministers 
whom he has cheered and encouraged by wise counsel and generous help.
Mr. William Vander Meer  •
In the passing of Mr. William Vander Meer of the Amoy Mission, 
on February 21, 1945 in New Brunswick, New Jersey, the work of Christ 
in China suffers a severe loss.
Mr. Vander Meer went out to China as a short-term teacher in 1920, 
returning for his theological training in 1923. In 1926 he was appointed 
to regular service. Throughout his missionary career he was associated 
with the educational work of the Mission, with special responsibilities 
in Talmage College. At the time of his death he was taking further 
study in Teachers College, Columbia University, the better to prepare 
himself for the new day in education in China.
He brought to the work fine qualities of mind and heart. He was 
characterized by a sincerity and forthrightness, coupled with true 
Christian humility, which made it possible for him to efface himself with­
out abdicating responsibility and without leaving his Chinese colleagues 
in doubt where he stood. There resulted a rare spirit of comradeship 
between him and his Chinese co-workers. He will be sorely missed by 
them and by his many friends in the Church at home.
Miss Nellie Zwemer
In the death of Miss Nellie Zwemer on April 18, 1945, the Board has 
lost a faithful missionary.
Miss Zwemer was born at Vriesland, Michigan, December 16, 1862. 
She studied at Hope Academy in Holland, Michigan. On January 14, 
1891 she was commissioned to the Amoy Mission, China, where she spent 
thirty-nine fruitful years,- working for and with the women and girls of 
China, bringing to them the knowledge of the way of salvation and 
training them to be light-bearers themselves in the home; the school, and 
the church. Although she herself left China June 1929, to spend her 
remaining years in her home at Holland, Michigan, her influence still 
is felt in South Fukien, and many who as children affectionately called 
her “Lady Grandmother” are now leaders in the Christian community.
She was tireless in her labors, always putting the work first and 
herself last. Many were the country roads her feet travelled, visiting 
churches, chapels and village homes.
Mrs. John J. D e  Valois .
In the death of Henriette H. De Valois on May 27, 1944’ the Arcot 
Mission and the Board of Foreign Missions have sustained a heavy- loss.
Mrs. De Valois and her husband were appointed as missionaries of 
the Board in 1919 and sailed for India the following year. Mr. De Valois 
founded the agricultural work of the Arcot Mission at Katpadi and has 
developed it to a point where it is regarded as one of the outstanding 
examples of Rural Reconstruction work in India. Mrs. De Valois had a 
full share in all this work, her practical ability making itself felt in 
every phase of the program. In particular, her warm personal interest 
in individuals built up a wide circle of friends and made her the beloved 
counsellor and “mother” to the boys who attended the Farm School and 
to the villagers in the surrounding district.
FINANCES
The statement of receipts on the opposite page may give a rather 
clearer picture of the operations of the year to the average reader than 
the detailed statement of the auditors in the closing pages of the report.
The receipts shown under I are most important as the Board must 
depend upon them to meet the regular budget. That total $369,609.64 is 
$44,070.10 larger than the corresponding total of the preceding year. 
Since last year's record also was substantially above the previous year 
the Board has been placed in a position where many. of the needs 
neglected during a long period of curtailed receipts can now be met. One 
important action was the setting aside of a reserve of $50,000 for the 
purchase of annuities through the contributory fund of our church, in 
order that retiring allowances may be provided, especially for unordained 
missionaries, which otherwise would have to be paid out of the current 
budget in coming years. This will make possible more prompt replace­
ments in the mission fields when older missionaries retire, one of the 
most important features of our work. We begin the year with a working 
balance of $13,344.56.
The total for special objects under II, $65,244.23 is $4,615.97 less 
than last year’s total, the decrease being under the heading of legacies 
and matured conditional gifts.
A  further analysis of gifts toward the regular budget is also re­
assuring. There is no significant change in the gifts from the Woman’s 
Board or from individuals, but gifts from the churches increased 
$27,777.03 or 16%; gifts from Sunday Schools increased $6,715.60 or 
18%%, while gifts from Young People’s societies increased $332.71 or 
24%. . , . ’ ■
The tabular statement of receipts appearing on pages 14 to 29 
reveals the fact also that each particular Synod shows an increase in 
total giving, Albany 13%%, Chicago 19%, Iowa 37%, New Brunswick 
8% and New York 9%%. ' _
RECEIPTS FOR THE YEAR ENDING APRIL 30, 1945
I. F o r  t h e  R e g u l a r  W o r k  o f  t h e  B o a r d :
From Contributions:
Churches, S.S. & Y.P.S... $253,748.20
Individuals ...........  6,545.69
Woman’s Board .......  92,109.94
--------- $352,403.83
■Interest on Funds available for General
Work of the Board................ 17,197.09
Miscellaneous Interest ................ 8.72
--------  $369,609.64
II. F o r  S p e c i a l  O b j e c t s  O u t s i d e  B u d g e t :
From Contributions:
Churches, S.S. & Y.P.S...  $ 13,749.17
Individuals . ..........  15,203.00
Woman’s Board .......... 6,422.20
Emergency Fund ......... 7,000.00
(For China Rehabilitation)
---------$ 42,374.37
Legacies ..........   5,752.89 '
Matured Conditional Gifts.............  1,954.45
Interest on Funds not available for General
Work of the Board.................  15,162.52
. --------  $ 65,244.23
Total Receipts . .............. .................... $434,853.87
Deducting: . .
Legacies . ............  $ 5,752.89
' Interest on Funds....... 32,368.33
Matured Conditional Gifts. 1,954.45 40,075.67
Total of All Contributions, 1945...................... $394,778.20
Total of All Contributions, 1944...................... 348,785.60
Gain in Contributions.............................. 45,992.60
Gain in Total Receipts.... ........................  39,454.13
HOME EXPENDITURES AND PER CAPITA GIFTS
The Home Expenditures of the Woman’s Board are not included in 
this calculation as they are an independent expenditure of that Board. 
The Home Expenditures of the Board of Foreign Missions are given in 
detail on page 38. They totaled $35,374.50, an increase of $2,500.35 
occasioned largely by the return of Dr. Shafer to his regular task. This 
figure represents 8% of total receipts. '
The per capita rate of receipts calculated upon the basis of total 
receipts, is $2.57, as compared with $2.38 in the preceding year. Calcu­
lated upon the basis of contributions from living donors, the per capita 
rate is $2.33, as compared with $2.09 in the preceding year. It is inter­
esting to compare this figure with that reached in 1921, the highest peak 
in our giving for foreign missions. In that year the rate from living 
donors was $4.02.
FIELD EXPENDITURES
Totals expended for the regular budgets of the Missions were as 
follows: Amoy, $68,916.44; Arcot, $89,822.33; Japan, $9,564.02; Arabia, 
$88,743.72; United Mission in Mesopotamia, $6,625.00, a grand total of 
$263,671.40, almost exactly the same as in the pi'eceding year though 
there are variations in the different fields. • The expenditures for Japan 
represent certain retiring allowances and maintenance of a few mission­
aries working in this country.
THE W O M A N ’S BOARD
Receipts from all sources totalled $171,371.92, an increase of 
$21,021.92 over the total of last year. The gifts toward the regular 
budget were $136,263.66, an increase over the preceding year of $9,658.63. 
Included in the grand total are the following legacies: Emma Cordelia 
Eickoff, $100.00; Jessie Van Houten, $1,000.00; Bessie Resue, balance of 
legacy, $185.53; Samuel G. Harris Estate, $2,650.31, making a total of 
$3,845.84. In addition to these legacies, stocks valued at $41,361.87 were 
also received from the Samuel G. Harris Estate. •
Income from investments was $11,153.44. Gifts for the 70th Anni­
versary Fund totalled $9,591.04. The sum of $92,109.94 was transmitted 
to Synod’s Board for the regular work of the year and $6,422.20 for 
other objects.
As the Woman’s Board celebrates this year its seventieth anniver­
sary, we would express again our deep appreciation of the wonderful way 
in which the interest and generous support of the women of the Church 
have been developed down through the years. We rejoice also in the 
increasingly close cooperation of our two Boards which has resulted 
finally in a decision that we can carry on the work more effectively as one.
MISSIONARY PERSONNEL
At the end of the calendar year, 1944, there were 115 missionaries 
in the active service of the Board, .of whom 27 were ordained, 11 unor­
dained; 35 were married women and 42 unmarried women. In addition, 
there were 24 emeritus missionaries on the roll of the -Board.
This tabulation does not include 9 missionaries under appointment 
who are still in this country.
Returned to the Fields
The following missionaries have returned to their respective fields 
this year after furlough: '
To I n d i a —  • Mrs. Sara W. Zwemer, Miss Esther J. DeWeefd; *Dr.
and Mrs. C. R. Wierenga, Rev. and Mrs. Herbert E. 
Van Vfanken, Mrs. Bernard Rottschaefer.
To A r a b i a — Miss F. Belle Bogard, beginning service there, and Rev.
J. R. Kapenga, Rev. and Mrs. Edwin M. Luidens, Miss 
Jeanette H. Boersma, Miss Harriet M. Wanrooy.
Returned H o m e  on Furlough's ’
The following missionaries have returned home this year on fur­
lough : '
F r o m  C h i n a — Miss Elizabeth G. Bruce, Mr. William Vander Meer, 
Miss Jessie M. Platz, Dr. Richard Hofstra, Rev. and 
Mrs. Walter deVelder (arrived January 1945).
F r o m  I n d i a —  Miss Florence C. Walvoord, Miss Doris A. Wells, 
Miss Lois Marsilje, Mr. John J. DeValois.
F r o m  A r a b i a — Miss Rachel Jackson, Miss Cornelia Dalenberg, Dr. 
. and Mrs. Lewis R. Scudder, Dr. Ruth 0. Crouse.
Neiv Appointments
The following additional appointments have been made:
To C h i n a — Miss Frances Van Eenennaam.
To In d i a —  Mr. and Mrs. Eugene L. Ten Brink and Mr. Blaise Levai 
(short-term).
*Dr. Wierenga sailed on January 5,1944; Mrs. Wierenga on June 5,1944.
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C L A S S I S  O F  A L B A N Y
USA on ra nn 2196 00
153 38 18 no 113 65 285 03
400 GO 5 00 236 30 641 903R on 225 00
n o  no 1 49. RA 279 28
306 00 275 00 581 00
103 82 25 00 128 82
25 50 45 50 71 00
272 00 261 00 ;533 00
10 00 4 05 11 83 25 88
63 39 15 73 36 29 115 41
48 68 6 06 54 74
17 20 17 00 7 04 41 24
59 50 12 25 71 75
40 00 10 00 12 50 62 50
W .  M. Union.................. 112 75 112 75
2273 07 156 62 22 00 2973 61 5425 30
C L A S S I S  O F  B E R G E N
240 00 10 00 250 00
401 64 127 69 629 33-
Cherry Hill ................... 131 00 98 22 229 22
120 00 118 85 238 85
72 75 10 00 43 33 126 08
112 00 51 50 163 50
195 23 210 10 405 33
235 45 232 72 468 17
49 26 21 14 70 40
15 00 15 00
158 06 28 40 50 39 236 85
488 77 368 63 857 40
424 24 74 19 259 00 757 43
139 00 139 00
72 18 50 95 2 79 133 14 259 06
68 00 285 05 353 05
161 24 63 21 224 45
137 47 137 47
Total...................... 2704 82 163 54 2 79 2579 44 10 00 5460 59
C L A S S I S  O F
S O U T H  B E R G E N
30 66 12 71 43 37
5 00 5 00
87 54 371 31 458 85
1020 00 584 20 1604 20
50 00 147 50 197 50
115 00 115 00
Jersey City, Hudson City,
20 00 20 00
325 06 45 56 99 04 469 66
21 47 21 47
11 50 11 50
Total....... 1487 60 76 22 1382 73 2946 55
C L A S S I S  O F
C A L I F O R N I A
250 00 340 00 18 60 512 40 1121 00
98 24 49 15 112 84 260 23
218 00 201 30 135 00 554 30
342 67 110 65 152 76 138 80 744 88
6 80 1 40 8 20
50 00 102 00 57 00 209 00
841 73 167 03 998 76
136 88 40 00 176 88
20 00 20 00
W. M. Union.............. 429 27 429 27
Total...................... 1807 44 738 68 38 60 1664 00 273 80 4522 52
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C L A S S I S  O F  C A S C A D E S
3 00
aa fin 1 75 35 25
129 93 41 06 70 50 241 49
1394 29 306 75 1701 04
45 55 34 38 79 93
41 59 17 04 36 77 95 40
502 40 239 90 8 59 193 60 944 49
194 22 124 60 118 27 437 09
Total...................... 2387 71 422 60 11 59 765 36 3587 26
C L A S S I S  O F  C H I C A G O
47 30 19 74 67 04
15 00 ' 717 54 202 50 935 04
23 26 100 00 94 29 217 55
4378 90 640 00 890 70 5909 60
225 00 135 00 160 48 10 00 530 48
1182 50 167 25 61 81 1411 56
170 00 70 00 115 13 125 00 480 13
1500 74 1500 74
15 00 5 00 20 00
881 08 420 91 10 00 1025 00 2336 99
3100 00 498 79 95 00 3693 79
314 00 721 61 254 75 1290 36
W .  M. Union................... 621 33 621 33
Total...................... 10289 74 2127 36 110 00 5305 00 1182 51 19014 61
C L A S S I S  O F  D A K O T A
Aurora ....................... 216 83 67 44 10 00 115 00 24 50 443 77
75 72 45 67 32 21 153 60
174 85 25 36 173 32 373 53
10 37 2 13 12 50
98 05 94 88 51 08 244 01
140 93 31 40 106 57 278 90
313 00 70 86 4 00 303 18 691 04
32 86 19 75 17 98 70 59
26 37 69 00 95 37
49 07 108 50 157 57
190 04 40 24 10 00 167 42 407 70
5 50 26 25 31 75
Orange City, American........ 170 00 90 00 5 00 243 45 53 32 561 77
90 00 43 15 50 00 183 15
259 75 206 18 290 49 756 42
80 14 8 70 88 84
Westfield, Hope ............... 63 96 32 64 668 88 765 48
66 90 66 90
W. M. Union................... 226 54 226 54
Total...................... 2037 97 793 94 29 00 2660 70 77 82 5599 43
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C L A S S I S  O F  G E R M A N I A
12 25 9 88 20 00 42 13
561 10 153 25 714 25
125 00 59 40 184 40
52 60 52 50
140 00 43 38 99 00 282 38
119 00 30 00 149 00
68 00 19 60 87 50
62 38 8 96 46 94 118 28
34 00 17 00 51 00
166 60 . 63 05 229 65
63 68 23 79 87 37
136 66 99 46 236 12
196 51 35 08 65 36 286 95
88 90 67 95 156 85
161 50 71 90 233 40
122 72 25 27 147 99
25 00 25 00
W .  M. Union’.................. 45 00 45 00
Total...................... 2110 70 151 09 .*868 08 3129 87
C L A S S I S  O F
G R A N D  R A P I D S
44 42 5 00 78 65 128 07
367 12 600 00 263 19 25 00 1255 31
173 27 35 38 62 67 261 32
Grand Rapids, Third........... 1412 no 5 00 266 94 1683 94
1089 88 271 08 341 71 1702 67
1065 00 1040 00 60 00 2165 00
1088 67 3 72 191 16 1283 55
Grand Rapids, Seventh........ 1187 50 162 50 10 00 494 26 50 00 1904 28
700 48 50 00 1579 77 15 00 2345 25
68 00 90 10 5 00 85 68 248 78
27 20 5 00 16 60 48 80
1020 00 50 00 2443 50 15 00 3528 50
150 00 300 00 10 00 125 00 585 00
307 70 85 71 2 79 122 80 519 00
221 00 54 65 12 60 809 84 1097 99
2425 00 514 87 2939 87
272 00 109 20 381 20
2788 00 2788 00
1844 79 261 14 2105 93
190 37 3 72 6 86 188 78 389 73
34 00 30 51 64 51
Grand Rapids, Immanuel...... 1588 50 156 30 11 51 563 31 25 00 2344 62
Grand Rapids, Knapp Avenue... 3 40 
286 OQ
128 82 
160 00
5 00 17 35 
48 00
154 57 
484 00
Grand Rapids, Trinity......... 645 24 144 64 16 51 237 36 55 28 1098 93
333 35 465 00 8 16 1949 59 2756 10
298 23 ' 58 71 65 50 412 44
8 37 8 37
W .  M. Union................... 763 52 763 52
Total...................... 16815 92 2838 71 110 42 15438 90 245 28 36449 23
C L A S S I S  O F  G R E E N E
80 00 80 00Catskill ....................... 478 30 641 50 m o  fin
17 00 7 00 76 41 100 41
90 07 21 11 35 91 147 09
20 00 84 00 54 00
10 00 18 60
30 80 80 80
W .  M. Union................. 188 10 188 10
Total...................... 646 17 28 11 1074 42 1748 70
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- CLASSIS OF HOLLAND
620 00 11! 47
124 96 73 83 45 73 244 62
195 14 198 96 30 00 66 05 490 16
350 93 661 82 103 00 1016 75
38 91 95 00 20 51 164 42
758 00 1431 76 390 66 2580 421806 15 150 00 10 23 1946 96
97 51 20 08 117 69
3225 84 225 00 1642 29 in on 5103 13
3582 95 700 00 100 00852 47
391 00 185 50 526 506 9.R
326 40 138 00 168 85
279 95 161 75 106 09 646 79
920 00 62 74
1311 60 360 60 8686 85
689 33 138 18 212 04 149 43 1088 89
702 67 976 35 307 35 162 22 2148 59
214 78 139 08 7 68 244 46 606 0064 25 88 16
679 54 308 90 183 8670 21 50 00 41 95
Overisel .................. 2613 79 800 00 84 69 743 24 100 00 4341 72254 37 300 00 55 00 222 15 831 52143 26 200 00 899 68
3000 00 878 80 482 00
612 54 12 50 470 97
100 00
266 77 266 77
Total........ ......... 23662 30 7247 59 200 10 15134 37 1387 55 47531 91
CLASSIS OF HUDSON
208 96 63 02
11 22 18 81
104 75 29 68 256 66
25 76 11 00 66 96
910 76 848 no 30 0085 54 25 60 64 0622 60
47 60 14 80
68 00 17 00 47 50
51 00 10 50W. M. Union............... 32 06 32 06
Total................. 1513 69 83 08 924 87 30 00 2551 54
CLASSIS OF ILLIANA
188 44 116 05 85 00De Motte, American ........ 490 39 870 85 25 00 226 00 15 52 1127 7683 56 90 00 122 20
159 30 200 00 19 56153 88 76 67
1081 19 1062 50 403 95
272 00
37 40 103 90 in on 44 65Riverside Park ............ 6 00
60 00South Holland............. 2179 24 886 85 1764 51Wichert .................. 1111 40 476 35 5 00 303 07 1111 68 3007 50Uliana Classis............. 176 90Youth Rally............... 3 90 3 90
Total................. 6943 70 3381 57 45 00 8849 34 1127 20 14346 81
J
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C L A S S I S  O F  ILLINOIS
Fairview ......................
Fulton, First.... .............Fulton, Second ............
Fulton, Trinity ................
Morrison, Ebenezer ...........
Newton Zion ..................
Raritan ....... ...............
Sterling, Bethel ...............
Ustick, Spring Valley.........
Mission Fests..................
W .  M. Union...................
Total......................
C L A S S I S  O F  K A L A M A Z O O
Calvary, Cleveland............
Dearborn, G r a c e ..............
Decatur ......................
Detroit, First..................
Detroit, H o p e ..... ............
Detroit, Nardin Park..........
Kalamazoo, First ..............
Kalamazoo, Second ...........
Kalamazoo, Third .............
Kalamazoo, Fourth ...........
Kalamazoo, B e t h a n y ..........
Kalamazoo, Bethel .............
Kalamazoo, North P ark.......
Kalamazoo, Trinity............
Martin ........................
Portage .......................
South Haven ..... ............
Three Oaks ....... ...........
Twin Lakes ...................
Kalamazoo Classis ............
W .  M. Union...................
Total....... ..............
C L A S S I S  O F  
N O R T H  L O N G  I S L A N D
Astoria, First .................
Astoria, Second...............
College Point..................
Colonial, Bayside ..............
Douglaston ....................
Far R o c k a w a y .............. . ■
Flushing, First....... • • •Flushing, Church on the Hill....
Hicksville .....................
Jamaica, First ................
K e w  Gardens..................
Locust Valley .... ............
Long Island City, First........
N e w  Hyde Park................
New t o w n  .....................
North H e m p s t e a d.............
Oyster B a y ....................
Queens .......................
Queensboro Hill ...............
South Bushwick ...............
Steinway .....................
Sunny Side ...................
Trinity ...... /...............
West Sayville, First...........
Williston Park ................
Winfield ......................
North Long Island Classis.....
W .  M. Union...................
Total......................
58 50 405 31 125 00 588 81
461 68 46 79 11 60 121 14 641 21
1660 00 2 85 266 35 130 00 2049 20
163 50 191 00 5 08 162 84 522 42
1394 70 837 37 17 50 680 92 2930 49
180 91 132 09 13 60 152 23 478 83
164 00 20 00 15 00 129 17 328 1755 60 122 30
236 68 81 25 2 97 57 92 328 82
28 04 28 04
353 70 353 70
4376 67 1258 50 96 64 2385 18 255 00 8371 99
808 72 161 91 15 00 348 95 1324 5850 00 50 00
67 80 117 80
195 39 1030 95
296 82 106 10 140 57 15 00 558 49
517 84 120 00 180 88 25 00 843 72
1207 11 649 50 822 41 100 00 2779 02
1732 63 45 00 2 50 258 64 70 00 2108 67
1850 00 485 00 20 00 341 50 2696 50355 72 807 44
385 79 406 18 2691 97
90 45 144 79
311 25 936 25
190 59 673 99
72 80 353 91
510 04 516 44 247 30 1273 7840 25 40 25
34 00 25 00 103 88 25 00 187 88
34 04 78 44 158 2650 00 50 00
125 85 125 85
10541 54 3325 42 37 50 4358 46 691 18 18954 10
16 50 33 50
25 00 111 70
5 00 166 83 509 01
19 75 79 75
327 24 357 24
67 60 93 00
496 50 1824 50
65 00 191 35
30 60 20 30 138 90
17 88 254 50 368 1871 00 115 15
89 00 119 00
68 00 124 00
5 00 27 28 88 77
120 00 50 00 119 00 200 00 489|0015 00 157 27 329 01
37 22 79 57
188 55 100 00 258 82 547 3760 00 60 00
17 00 188 00 239 00
&R 00 10 00 55 00
26 00 26 00
75 00
610 00 75 00 265 75 25 00 875 76
93 50 42 50 61 05 197 0525 50 25 50
33 00 i.4 75 47 75101 10 101 10
3609 31 422 98 19 75 3024 11 225 00 7301 15
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C L A S S I S  O F
S O U T H  L O N G  I S L A N D
114 4K 60 00 996 20 1160 65
42 74 104 64
19 41 65 11
5 00 5 00
1234 06 1813 89
10 00
192 00 224 16
63 92 48 16 112 0826 60 10 25 35 75
900 00 40 80 335 92 1276 72
15 00 15 00
6 no 5 00
6 00 5 00
20 40 11 20 31 60
11 06 10 00 21 05
243 63 60 00 174 40 468 08
3 35 8 50 28 85
20 00 20 00
102. no 71 00 173 00
42 75 42 75
100 00 100 00 200 00
W  M  TTninn................. 96 00 96 00
2359 94 174 55 3379 84 5914 33
C L A S S I S  O F  M O N M O U T H
45 31 29 83 75 1463 13 58 01 121 19
626 no 138 15 663 15
63 92 64 16 128 08
58 82 54 75 113 57
10 20 7 10 17 80
30 46 23 52 98
34 00 137 00 171 00
W  M. TTninn................. 57 66 57 66
Total...................... 830 89 570 18 1401 07
C L A S S I S  O F  M O N T G O M E R Y
160 74 36 48 86 25 283 47
18 25 65 00 83 25
145 27 67 42 202 69
22 44 4 62 27 08
39 70 89 70
6 00 6 00
90 53 163 64 254 17
232 80 25 00 187 90 445 70
28 68 116 11 16 68 161 47
41 66 51 35 93 01
66 88 41 26 108 14
273 06 37 16 67 66 377 88
136 00 145 00 281 00
68 00 28 49 91 49
68 00 56 00 124 00
25 00 25 00
7 93 21 63 29 56
79 78 68 43 148 21
5 00 13 85 18 85
30 50 10 75 41 25
17 35 17 85
119 06 144 52 263 58
33 03 2 37 101 49 136 89
17 00 3 50 20 50
76 00 76 00
W  TVf. TTninn................. 62 43 62 43
Total...................... 1644 61 101 01 76 00 1580 35 16 68 8418 65
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C L A S S I S  O F  M U S K E G O N
249 02 32 69 145 77 483 54
393 53 100 00 366 35 860 88
14 59 14 59
1451 80 252 40 662 72 2272 92
Covenant, Muskegon Heights.... 185 30 60 00 13 72 97 67 346 69
50 00 60 00
11 71 11 71
40 60 10 02 • 42 23 99 41
102 00 37 00 139 00
434 22 36 96 232 59 709 77
2747 24 174 91 535 77 3457 92
Grand Haven, Second.......... 2060 00 160 00 3 26 602 60 326 00 3041 85
204 05 43 26 77 65 324 96
in on 10 00
34 on 53 92 13 35 101 27
680 08 100 00 657 74 1437 82
1201 50 343 54 541 21 2086 26
375 00 27 50 142 07 610 57
86 54 • 43 32 129 86
22 on 67 96 117 21 207 77
14 97 14 97
289 00 420 00 259 50 968 50
196 26 50 00 101 25 348 11
141 60 25 00 166 60
60 on 20 46 65 22 136 34
492 50 204 60 232 25 935 25
281 00 281 00
Total.................... . 11375 96 2411 69 16 97 6215 93 326 00 19246 55
C L A S S I S  O F  N E W A R K
65 62 63 51 119 13
101 61 26 92 128 53
136 00 193 00 829 00
136 no 12 95 162 95 311 90
294 53 6 00 136 32 485 91
84 00 157 00 191 00
294 02 125 64 419 56
317 12 55 31 241 62 614 11
36 85 36 85
77 80 61 90 * 20 00 159 70
800 00 502 51 1302 51
24 00
10 00 10 00 20 00
683 38 262 30 1651 68
35 00 35 00
97 50 97 50
700 00 75 00 775 00
26 00 26 00
Total...................... 3650 08 73 26 2834 04 20 00 6677 88
C L A S S I S  O F
N E W  B R U N S W I C K
59 50 132 25 191 75
5 00 5 00
75 S3 164 59 229 92
255 on 4 65 277 15 a 536 80
125 90 185 90
22 10 4  55 26 65
766 80 4 65 164 65 936 10
88 50 12 61 150 24 251 35
475 00 100 00 322 60 897 50
758 44 626 30 1384 74
82 14 124 41 206 55
17 00 78 04 90 04
Rocky Hill .................... 28 48 
68 72
10 00 
13 00
80 02 
11 06
68 60 
82 78
95 35 187 80 232 65
37 10 47 65 84 65
82 96 82 95
240 86 240 86
Total...................... 2819 46 186 61 42 26 2687 87 ........ 6684 69
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C L A S S I S  O F  N E W  Y O R K
.1 ». 500 00 3416 00 3916 00
35 00 195 54 230 54
2898 00 2310 00 325 00 5533 00
367 00 1253 60 1620 50
600 00 215 00 815 00
139 26 17 00 196 42 352 68
25 00 1020 00 1045 00
7 50 5 00 12 50
69 04 33 18 102 22
11 62 8 75 20 37
42 50 37 50 80 00
102 00 87 00 189 00
67 00 3 50 25 00 95 50
49 57 76 21 125 78
100 00 100 00
17 50 17 50
145 04 29 86 174 90
30 60 3 40 7 00 41 00
49 14 10 12 69 26
36 40 79 33 115 73
Sixty-eighth Street, G e r m a n --- 60 00 17 23 3 40 32 17 112 80108 00 67 00 175 00
140 15 82 50 6 00 810 00 537 65
5 00 5 00
23 80 14 90 38 70
5 26 1 08 6 34
77 24 27 62 12 36 21 10 138 32
O m a h a  Indian Mission, Macy, 26 42 26 42
Jicarilla Apache Indian Mission, 2 04 42 2 46
Mescalero Mission, Mescalero, 38 06 7 84
60 00 60 00
Total...................... 5667 88 153 01 20 76 9572 82 371 10 16786 07
C L A S S I S  O F  O R A N G E
10 20
12 33 2 54 14 37
192 50 81 86 873 76
111 34 19 68
10 37 8 13
17 00 3 50
9 51 14 46
91 86 10 7fi
665 00 665 00Newburgh, Church of the
10 00
157 82 28 53 54 18
75 60 16 00 55 05
85 68 77 64
Walden ....................... 1100 00 224 85 1384 35
Wallkill ....................... 51 OP 8 60 97 05
26 40
12 50 5 00
41 60 16 19 8 57
W .  M. Union................... 48 50 43 60
Total...................... 1979 81 98 66 1568 99 5 00 8661 96
C H U R C H E S
C L A S S I S  O F  P A L I S A D E S
Bergen Boulevard ..... .......
Central Avenue, Jersey City....
Coytesville ....................
Guttenberg ....................
Hoboken ......................
N e w  Durham, Grove...........
North Bergen .................
Secaucus ...... ...............
Trinity, West N e w  Y ork.......
West Hoboken, First, Union City 
West Hoboken Hope, Union City
Woodcliff .....................
W .  M. Union...................
Total......................
C L A S S I S  O F  P A R A M U S
Acquackanonck ...............
Clarkstown ...................
Covenant .....................
Glen Rock Community.........
Hawthorne ....................
Hohokus ......................
North Paterson...............
Nyack ........... *............
Paramus ......................
Pascack ......................
Paterson, Second .............
Pequannock ...................
Piermont .....................
Pompton ......................
Pompton Plains ...............
P o n d s .........................
R a m a p o  ......................
Ridgewood, First ..............
Saddle R i v e r ..................
Spring Valley .................
Tappan .......................
Upper Ridgewood Community...
Wanaque .....................
Warwick ......................
West N e w  Hempstead.........
Wortendyke, Trinity ..........
Wyckoff ......................
W .  M. Union...................
Total......................
.2
1j
<3
30 00 
578 00
j &|J
gwj. “
3
204 
1400 
137 
12 
339 
306 00 
6 80 
216 00
00
00
00
50
20
57
3233 07
5 63
“ si'oo 
80 00 
112 50
118 40
367 53
•a 2jsl 
1 8 g
>H
19 80
24 80
705 00
343 58 
680 00 
750 00 
148 90 
160 48 
238 00 
118 25 
170 00 
1550 00 
34 00 
117 45 
68 00
16 03
131 25
23 80 
37 50
33 00
47 28 
50 00 
50 00
100 00
126 00 
314 50 
37 72 
99 28 
148 92 
176 33 
34 00 
395 16 
30 00 
97 38 
204 00
50 00 
42 71 
100 00
8 76
6 00 
77 96 
15 92
6746 95 748 45 41 76
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3 50 33 50
208 10 786 10
40 70 46 33
35 00 38 00
127 50 382 50
514 69 26 00 2040 49
221 40 471 40
9 50 21 90
377 49 7 63 724 69
168 00 594 90
15 40 22 20
1071 16 50 00 1339 66
25 00 25 00
2817 44 83 63 6526 47
1216 35 1921 35
89 30 105 33
278 74 622 32
328 42 1139 67
168 20 918 20
65 56 271 28
118 79 316 77
140 70 378 70
151 00 306 53
187 50 407 50 
1600 00
37 00 71 00
65 00 182 45
174 24 242 24
187 07 287 07
35 00 35 00
87 00 213 00
256 35 570 85
49 87 87 59
106 44 254 72
99 95 20 00 311 58
62 65 838 88
7 00 41 00
259 20 663 12
27 50 63 50
84 55 259 89
112 10 133 73 353 65
50 00 50 00
4444 38 158 73 12135 27
C H U R C H E S
C L A S S I S  O F  P A S S A I C
Allwood Community ......
Athenia ...................
Boonton ..................
Clifton, First.............
Clifton, First, Holland.....
Clifton, Lakeview Heights..
Fairfield ........... ......
Garfield ...................
Lincoln Park, First........
Little Falls, First.........
Little Falls, Second........
Lodi, First, Holland.......
Lodi, Second ..............
Montville .................
Mountain Lakes ..........
Passaic, First, Holland....
Paterson, First, Holland.... 
Paterson, Sixth, Holland.. ..
Paterson, Central ........
Paterson, People’s Park---
Paterson, Riverside .......
Paterson, U n i o n ..........
Preakness
Wortendyke, First, Holland. 
W. M. Union..............
Total..................
C L A S S I S  O F  P E L L A
Bethany .................
Central, Oskaloosa.......
Ebenezer, Leighton ......
Eddyville ................
Meredith D r i v e ..........
Otley ....................
Pella, First ..............
Pella, Sec o n d............
Pella, Third .............
Prairie City ..............
Sully ....................
Mission Fest ............
Mass Meeting ...........
W.  M. Union.............
Total.................
C L A S S I S  O F  
P H I L A D E L P H I A
Addisville .............
Blawenburg ............
Clover Hill ............
Harlingen .............
Neshanic ..............
North and Southampton.
Philadelphia, First ....
Philadelphia, Fourth ....
Philadelphia, Fifth ....
Philadelphia, Talmage ..
Stanton ............ t ..
Three Bridges .........
W. M. Union...........
Total...............
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15 30 8 50 21 30 45 10
107 51 58 40 102 14 268 05
167 80 27 00 57’ 00 20 00 271 80
330 54 11 33 5 00 322 51 669 38
50 00 25 00 35 00 110 00
136 00 68 00 20 00 78 55 302 55
34 00 17 00 51 00
5 24 18 68 23 92
62 23 80 00 88 44 230 67
34 00 25 00 62 20 121 20
323 26 98 06 145 50 566 82
59 72 27 30 87 02
24 65 8 39 33 04
41 95 41 95
107 56 72 15 179 71
30 00 112 09 330 00 100 00 572 09
10 75 30 00 25 00 65 76
800 00 988 75 100 00 1888 75
153 00 1058 90 1211 90'
163 13 46 09 209 22
54 73 49’ 27 104 00
100 00 125 00 85 00 310 Oft
90 79 77 11 167 90
77 70 43 88 5 00 26 50 153 08
212 30 212 30
2937 91 712 26 30 00 3997 03 220 00 7897 20
52 00 52 00
174 00 105 65 159 35 41 01 480 01
547 96 616 53 9 30 466 48 54 00 1694 27
36 31 63 28 24 00 123 59
10 00 5 00 15 00
250 00 157 15 110 15 160 00 677 30
1525 00 1735 45 163 31 3423 76
900 00 59 66 794 94 275 85 2030 45
1707 22 326 00 944 30 125 22 3101 74
686 17 54 40 10 00 130 56 31 80 912 93
517 28 268 60 601 40 64 97 1452 25
753 12 753 12
129 39 129 39
505 51 505 51
7097 06 1596 99 19 30 5568 42 1069 55 15351 32
248 73 125 60 2 83 161 22 538 38
106 47 18 00 53 48 177 95
107 22 19 60 29 73 156 45
99 17 172 92 272 09
15 00 108 82 123 82
402 79 85 26 211 27 699 32
185 17 38 12 223 29
352 83 704 79 32 39 1090 01
100 00 Iftft Oft
185 10 5 00 66 05 5 00 261 15
27 58 6 32 33 90
54 40 48 20 102 60
269 66 269 66
1784 46 959 47 7 83 1291 86 5 00 4048 62
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C L A S S I S  O F
P L E A S A N T  P R A I R I E
• 52 20 176 30
136 89 1075 45
15 00 95 00
40 33 236 20
80 00 366 28
R 29 58 55
65 07 381 11
87 78
Forreston ...................... 442 29 175 14 10 00 85 00 100 00 812 43
197 99 481 08
356 29
200 00 31 no 72 00 303 00
252 00
* 114 24 25 on 3R 52 177 76
' 10 00 10 00
41 99 122 44 808 48
102K 00 175 no 145 00 1345 00
37 50 9 24 62 50 299 30
23R 00 59 50 61 25 358 75
333 00 120 00 453 00
50 00 50 00
21 28 " 21 2R
Total... .................. 5409 69 860 12 110 20 1645 03 ISO 00 8205 04
C L A S S I S  O F
P O U G H K E E P S I E
74 02 ■ 5 00 72 26 151 28
Fishkill ....................... 21 36 18 50 39 86
ft 37 7 00 64 65 7R 52
10 00 > 37 50 47 50
340 00 ■*7 111 99 451 99
250 00 250 00
139 fifi 40 00 * 83 25 262 93
85 74 • 17 66 103 40
17 00 7 55 67 72 67
‘ 31 06 36 40 67 46
57 50 57 50
’708 86 56 87 12 00 805 38 1583 11. t
C L A S S I S  O F  R A R I T A N
20 68 42 76 5 00 34 11 102 55
23 23 10 00 21 96 55 19
11 15 11 15
10 73 2 00 12 7ft
31 24 22 71 37 73 91 68
15 00 5 00 103 15 123 15
‘ 45 00 k ' * 38 70 RS 70
34 00 21 00 “  7 00 62 00
10 00 ' 4 00 • "  'B'OO 19 00
825 78 * 39 83 5 00 47*00 917 61
760 00 215 00 694 00 1624 00
180 00 60 02 " 120 28 360 30
25 00 41 90 66 90
“  8 60 R 50
25 39 * 5 23 30 62
16 32 10 00 ' 193'75 2’20 07
W .  M. Union................... 754*60 754 60
Total...................... 1986 64 466 05 10 00 2126 06 .... 4588 75
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C L A S S I S  O F  R E N S S E L A E R
Blooming Grove ..............
Chatham .....................
Emmanuel, Castleton .... ....
Ghent, S e c o n d ................
Green b u s h ...... .............
Kinderhook ..................
Nassau ......................
N e w  Concord.................
Schodack .....................
Schodack Landing ...........
Stuyvesant ...................
Stuyvesant Falls ...... ......
W. M. Union..... ............
Total.......... ..........
C L A S S I S  O F  R O C H E S T E R
Abbe ........................
Arcadia ........... ..........
Buffalo ......................
Clymer Hill ..................
East Williamson .............
Interlaken ...................
Marion, First................
Marion, Second ..............
Ontario .......................
Palmyra ......... ...........
Pultneyville ........ ‘.........
Rochester, First ..............
Rochester, Second ............
Rochester, Brighton . ........
Sodus ........................
Tyre ........ ................
Williamson ....... ...........
Mission Fest .................
W .  M. Union.................
Total......... ...........
C L A S S I S  O F  S A R A T O G A
The Boght ................... .
Buskirks ......... ............
Cohoes ..... ................. .
Fort Miller.................. .
Gansevoort .................. ,
Greenwich ................... .
Northumberland ............. .
Saratoga .................
West Troy North............. .
Wynantskill ..................
199 20 
974 09 
113 84 
50 00 
80 08 
132 04 
19 61
72 47 215 40 
< 249 35
> 23 44
’67 43
5 00
67 68 
5 00 
11 78
150 64 
66 46 
5 0014 42
19 55 
40 00 
18 00 10 00 15 00 3 50 
33 05
1646 41 171 36 15 00 .904 27
1494 05 297 29185 00 25 00 5 00 . 80 1010 00 9 96 39 7544 77 28 63 162 06438 56 232 24 2 79 186 48917 50 43 7K
97 24 61 00 109 58201 32
41 08 18 69 77 04204 66
73 11 98 81 100 89500 00 150 00 503 09 50 00154 36 20 00 115 53850 00
104 44 20 70 72 9934 00
34 41 32 08 .5 00 79 9140 00
209 04
5390 50 731 01 12 79 2712 14 382 29
36 00 15 00 29 0015 72 3 9.4
66 50 20 00 95 00 101 8514 86 7 44 4 59
65 93 - 86 78
30 00 50 80
60 00 '' 5 00 139 7647 08 25 00 89 02, 15 30 48 15
350 39 67 44 5 00 559 98 101 85
847 07 
1228 44 
137 28 
117 43 
222 76 
297 68 
97 85 
5 00 
14 42 
19 55 
65 00 
21 50 
33 05
2737 03
2168 78 
295 10 
59 71 
235 46 
860 07 
961 25 
267 82 
472 18 
136 71 
304 79 
272 81 
1203 09 
289 89 
1045 00 
198 13 
57 50 
151 40 
40 00 
209 04
9228 73
79 00 
18 96
283 35 
26 89 
20 65 
152 71
80 80 
197 75 
161 10
63 45
Total 1084 66
C H U R C H E S
C L A S S I S  O F  
S C H E N E C T A D Y
Altamont .....................
Amity ........................
Glenville, First.............•
Helderberg ....................
Lisha’s Kill ...................
Niskayuna . .......... „•.......
Princetown . ............. * • • •
Rotterdam, First ..............
Schenectady, First............
Schenectady, Second ...........
Schenectady, Bellevue.........
Schenectady, Mt. Pleasant.....
Schenectady, Rotterdam, Second.
Schnectady, Trinity ..........
Schenectady, W o o d l a w n .......
Scotia, First...................
W. M. Union...................
Total......................
C L A S S I S  O F  S C H O H A R I E
Beaverdam ....................
Berne .........................
H o w e ’s Cave, Second..........
Lawyersville ..................
Middleburg ...................
North Blenheim ..............
Prattsville ....................
Schoharie .....................
Sharon ........................
W. M. Union..................
Total......................
C L A S S I S  O F  E A S T  S I O U X
Alton ..................‘.....
American, P r i m g h a r ..........
Archer .......................
Bigelow ......................
Boyden ......................
Firth ..................... .
Free G r a c e ...................
Holland .......................
Hollandale ...................
Hospers ...... ............. '•
Ireton .......................
Little Rock ..................
Matlock ......................
Melvin .......................
Newkirk ........ .............
Orange City, First.............
Pella ........................
Prairie View .................
Rotterdam ...................
Sanborn .....................
Sheldon ......................
Sibley, First .................
Firth, Holland and Pella,
Neb., M . F...................
O ’Brien County, M . F .........
Arabian Syndicate, M . F.......
W.  M. Union.................
Total.....................
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v,
r on 25 00 161 10 191 10
20 00 20 00
32 75 70 39
176 00 472 86
76 99 90 85 25 00 192 841 7fi SO 116 40 293 20
182 25 266 75
42 50 60 91 103 41
182 75 351 61 534 36
923 40 314 80 63 15 1301 35
310 60 871 50
7fi 50 103 75 180 25
40 00 40 00
9 18 78 67 185 09249 45 60 00 309 45
476 00 187 00 688 0082 00 82 00
3185 63 160 18 2368 59 88 15 5802 55
5 79 37 50 64 16
47 Ifi 12 06 56 59 115 81
8 50 8 11 32 94
35 70 64 99 100 69
70 00 242 00 312 00
5 00 5 0017 00 4 50 21 50
73 9.9. 20 00 10 29 103 51
3 40 13 90 17 30
121 00 121 00
288 68 46 35 558 88 893 91
172 75 144 08 316 83
20 00 25 50 45 50
78 08 75 79 96 49 250 36
30 21 17 96 47 97
600 00 271 65 30 00 390 50 265 14 1557 29
13 94 180 09 6 97 232 29 25 00 458 29
172 72 204 60 17 41 90 00 82 92 567 65
825 23 218 19 17 00 452 02 1512 44
149 38 150 00 10 00 90 00 399 38
830 37 367 68 9 30 314 30 160 00 1681 65
102 37 120 29 6 50 134 36 363 5241 91 56 63 98 64
48 27 23 61 1 86 53 86 127 60
26 85 34 12 30 54 26 20 117 71
195 91 306 40 265 00 228 52 995 83
2545 66 645 00 35 00 787 00 696 79 4709 45
101 77 82 68 10 00 113 00 40 00 347 35
343 9C 115 60 262 54 722 04
19 72 3 52 4 79 28 03
124 43 156 42 139 95 420 80
1289 46 10 00 191 00 167 06 1657 52
37 84 46 70 100 21 184 75
76 59 76 59
67 60 67 60
1567 13 1567 13
924 16 924 16
9482 09 3002 24 154 04 4916 18 1691 63 19246 18
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C L A S S I S  O F  W E S T  S I O U X
92 21 1R7 59. 197 50 477 23
Carmel ....................... 427 57 334 72 20 00 210 00 160 00 1152 29
Chandler ...................... 112 89 21 00 10 00 20 20 44 56 208 65
20 40 5 10 10 25 35 75
484 75 115 48 131 08 731 31
3 40 20 00 2 18 12 89 38 47
14 03 35 00 61 25 110 281183 04 1R1 41 258 54 1622 99
10 09 2 08 12 17
Hull, First .................... 1900 62 950 00 25 00 509 95 150 00 3535 57
130 50 175 00 247 75 553 25
76 21 65 36 41 46 100 00 283 03
5 59 29 38 34 97
448 95 116 73 25 00 543 39 1134 07
133 19 117 49 10 00 184 73 445 41
337 50 194 53 ' 135 00 325 50 992 53
1252 86 102 72 366 56 60 75 1782 89
' 254 45 117 94 372 39
2085 27 559 71 1123 29 1168 19 4936 46
1807 00 435 89 313 92 2556 81
13 25 5 00 12 40  ^ 30 65Steen .......................... 635 78 831 58 72 50 477 54 184 20 2101 60
155 26 142 10 220 00 208 82 726 18
9 59 30 00 159 64 28 89 228 12
68 92 18 84 75 94 163 70
7 73 7 73
Sioux County, Arabian
1567 13 1567 13
Rock Rapids, M . F ............. 230 99 230 99
Total...................... 13369 17 4204 29 169 68 5572 25 2757 23 26072 62
C L A S S I S  O F  U L S T E R
154 64 126 43 281 07
9 75 10 00 19 75
30 00 30 00
12 50 12 50
47 29 96 83 144 12
15 64 3 99 1S R6
37 69 16 16 46 09 99 94
23 28 77 90 101 18
2 89 59 3 48
252 44 5 66 249 98 507 42
269 15 10 00 122 50 401 65Kingston Church of the
162 43 9 24 163 33 335 no
62 09 62 08 194 17
72 10 79 10
149 60 141 90Plattekill ..................... 31 66
69 37 14 99
29 87 6 15 36 09
18 90 18 90
10 00 10 00
65 00 65 00
1 60
26 93 3 07 1 03
25 -20 . 22 38W .  M. Union................... ’ 18, 50
Total...................... 1348 26 70 03 5 00 1385 10 2808 39
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C L A S S I S  O F  
W E S T C H E S T E R
Bronxville .. 
Cortlandtown 
Greenville .. 
Hastings ....
3125 00 
50 00 
33 81 
26 00
36 34
Hawthorne ............
Mount V e r n o n .........
Peekskill, V a n  Nest....
Tarrytown, First ......
Tarrytown, Second.....
Yonkers, Crescent Place. 
Yonkers, Mile Square.... 
Yonkers, Park Hill, First
136 00 
23 97 
267 92 
138 61 
41 92
17 00 
11 37
is 66
W .  M. Union.
2660 00 
55 00 
85 89 
225 89 
7 50 
123 95 
56'10 
350 00 
126 39 
23 63 
10 00 
922 80 
30 00
175 00 6960
141
119
251
7
259
80
617
282
76
10
937
30
Total 3843 23 79 71 4677 15 175 00 8775
00
34
70
89
50
95
07
9200
9200
80
00
09
C L A S S I S  O F  W I S C O N S I N
Alto ..............
Baldwin .........
Brandon, Bethel ...
Cedar G r o v e ......
Clinton, Emmanuel 
Forestville ........
Friesland ........
Gibbsville ........ .
Grace, Fond D u  Lac, 
Greenleafton ......
Hingham ........ .
Milwaukee .......
Oostburg .........
Racine ........... .
Randolph ........
Sheboygan, Hope .., 
Sheboygan Falls ..
Vesper ........... .
Waupun, First ....
Waupun, Second ....
Mission Fests......
W .  M. Union.......
3699 74 
1482 27 
615 12 
1413 33 
55 36 
73 05 
407 88 
877 40 
32 73 
1478 83 
540 00 
797 36 
642 92
400 30 
1675 00 
277 85 
42 35 
2750 25 
186 53 
433 25
283 34 
401 89
83 76
87 87
107 30 
"33 50
9 30
20 00
108 85
125 00
20 00
114 49 
100 35 
45 00
24 00
25 00
140 50 
40 00 
75 00
50 00 
10 00
57 83 
6 97
5 00
338 12 
44 82
2 60
795 25
481 47
183 98 34 63
478 57 25 00
46 80
17 95
285 61
417 88 147 06
27 25
710 15
363 37
643 75
501 67
173 20
140 55
144 16 111 00
110 17 60 00
2 40
861 02 219 30
81 00
896 31
4860 09
2365 63
921 60
2033 50
135 66
111 00
802 34
1567 34
79 98
2327 47
1028 72
1486 11
1335 09
223 20
615 85
1930 16
510 85
51 72
4171 19
312 35
433 25
896 31
17881 52 209 56 7362 51 596 99Total 2150 83 27201 41
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P A R T I C U L A R  S Y N O D  O F
A L B A N Y
2273 07 156 63 22 nn
646 17 28 11
Montgomery ................... 1644 61 101 01 76 00 1580 35 16 68 3418 651646 41 171 85Rochester ..................... 5390 50 731 01 12 79 2712 14 382 29 9228 73Saratoga ...................... 350 39 67 44 5 00 559 98 101 85 1084 663135 63 88 15288 68 46 35 558 88 893 91
Total....'.................. 15425 46 1462 07 130 79 12732 24 588 97 30339 63
P A R T I C U L A R  S Y N O D  O F
C H I C A G O
Chicago ........................ 10289-74 2127 36 110 00 5305 00 1182 51 19014 61Grand Rapids ................. 16815 92 2838 71 110 42 15438 90 245 28 35449 23Holland ....................... 23562 30 7247 59 200 10 15134 37 1387 55 47531 91Uliana ........................ 5943 70 3381 57 45 00 3849 34 1127 20 14346 81Illinois ........................ 4376 67 1258 50 96 64 2385 18 155 00 8371 99Kalamazoo .................... 10541 54 3325 42 37 50 4358 46 691 18 18954 10Muskegon ..................... 11375 96 2411 69 16 97 6215 93 826 00 19346 55Wisconsin ..................... 17881 52 2150 83 209 56 7362 51 596 99 28201 41
Total...................... 100787 35 24841 67 826 19 59049 69 5711 71 191216 61
P A R T I C U L A K  s y n o d  o f
I O W A
California ..................... 1807 44 738 68 38 60 1664 00 273 80 4522 522387 71 422 60
Dakota ....................... 2037 97 793 94 29 00 2660 70 77 82 5699 432110 70 151 09
Pella ......................... 7097 06 1596 99 19 30 5568 42 1069 55 15351 32Pleasant Prairie............... 5409 69 860 12 110 20 1645 03 180 00 8205 04East Sioux .................... 9482 09 3002 24 154 04 4916 18 1691 63 19246 18West S ioux.................... 13369 17 4204 29 169 68 5572 25 2757 23 26072 62
Total...................... 43701 83 11769 95 532 41 23660 02 6060 03 85714 24
P A R T I C U L A R  S Y N O D  O F
N E W  B R U N S W I C K
Bergen ........................ 2704 82 163 54 2 79 2579 44 10 00 5460 591487 60 76 22
830 893650 03
2819 46 135 61
Palisades ..................... 3233 07 367 53 24 80 2817 44 83 63 6526 47Paramus ..................... 6746 95 748 45 41 76 4444 38 153 73 12135 27Passaic ....................... 2937 91 712 26 30 00 3997 03 220 00 7897 20Philadelphia ................... 1784 46 959 47 7 83 1291 86 5 00 4048 621986 64 466 05 2126 06 4588 76
Total...................... 28181 88 3702 39 159 43 24730 53 492 36 57266 51
P A R T I C U L A R  S Y N O D  O F
N E W  Y O R K
1513 50
North Long Island............. 3609 31 422 98 19 75 3024 11 225 00 7301 152359 94 174 55N e w  Y o r k ..................... 5667 88 153 01 20 76 9572 32 371 10 15785 071979 31
708 86 56 87
1348 26
3843 23 79 71 4677 16 8776 09
Total...................... 21030 38 1138 89 57 51 25337 76 806 10 48370 64
P A R T I C U L A R  S Y N O D S
P. S. of Albany................ 15425 46 1462 07 130 79 12782 24 688 97 30339 63P. S. of Chicago................ 100787 35 24841 67 826 19 69049 69 6711 71 191216 61P. S. of Iowa..................  ^43701 83 11769 95 532 41 23660 02 6050 03 85714 24P. S. of N e w  Brunswick....... 28181 88 3702 39 159 43 24730 61 492 36 57266 57P. S. of N e w  York............. 21030 38 1138 89 57 51 26337 76 806 10 48370 64
Total...................... 209126 90 42914 97 1706 SSI 146510 22' 13649 17|412907 69
GIFTS FROM INDIVIDUALS 
1944-1945
“A  Friend” . ...................
“A  Friend” ....................
“A  Friend” ....................
“A  Friend” ....................
“A  Friend” ....................
Achtermann, Rev. H e r m a n ......
American Mission to Lepers....
Anonymous ....................
Bosch, Mrs. D o n a l d ............
Bradford Noyes Foundation.....
Bratt, Grace and Hero . ........
Brouwer, Mrs. William.........
Bruns, Chaplain Bruno......* • • •
Burggraaff, Rev. and Mrs. Nicho­
las ..........................
Burggraaff, Rev. Winfield.......
Campbell, Mrs. A m y ...........
Chambers, Mrs. Frank R. .......
Chandler, Miss Alice E .........
Chandler, Miss Nellie...........
Chicago Missionary Committee...
Christensen, Rev. David H ......
Cobb, Miss Eliza P .............
Coburn, Miss Clara M ..........
Coburn, Miss Clara M. (Through)
Crawford, Mrs. F. C ............
Dalenberg, Miss Cornelia...... .
Danis, Miss Frances............
Day, Mrs. Sarah F .............
De Bruin, Rev. and Mrs. C. A ---
Dimnent, Rev. Edward A .......
Duryee, Miss Lily...............
Dykstra, Miss Jennie C ......... .
Elings, Mrs. D. A., In memory of
Elings, Rev. D. A ...............
Esther, Rev. and Mrs. Joseph R..
Farrar, Rev. and Mrs. W .  H ....
Fitzsimmons, Dr. and Mrs. George
“Friends” ......................
“Friends” ......................
“Friends” ......................
Friends and relatives of Dr. and
Mrs. D e  Free.................
Gaston, Miss A n n a  E ...........
Gaston, Mr. and Mrs. John.....
Geegh, Miss M ary..............
Haalboom, Mr. Henry..........
Haenggi, Mrs. N. T ............
Hart, Dr. Louisa H ............
Heemstra, Mr. C. R ............
Hockstra, Mrs. K ...............
Holleman, Dr. and Mrs. C. H.... 
Hope College Association Union.
Hopper, Mrs. Isabel J..........
Hospers, Mr. W .  H .............
Howie, Mrs. James W ..........
Hudsonville High School Seniors, 
Hudsonville, Mich. (Through
Miss Clara M. Coburn).......
Jansen, Mr. and Mrs. F. W .....
Kiel, Dr. and Mrs. Lee H .......
Kiernan, Mr. E. S ..............
Kleinheksel, Mr. and Mrs. Henry
Klemp, Mr. Peter...............
Koeppe, Rev. and Mrs. E. W ....
Kole, Miss Margaret............
Koorn, Miss Rachel.............
Korteling, Rev. Ralph G.
(Through) ...................
Lambros, Mr. George C .........
Charleston, W .  Va.
Lepeltak, Mrs. C., Sr......
Lick Branch Sunday School,
$ 20.0010.00
1.00
10.00
9.00
10.00
1,220.00
100.00
10.00
50.00
15.00
50.00 
17.08
7.50
50.00
5.00
150.00
100.00 
100.00
1,211.29
20.75
5.00 
271.92
41.00
10.00
25.00
50.00
10.00 
100.00
1,000.00
50.00
100.00
60.00
1.00 
2.00
75.00
25.00
125.00
90.00
6.00
141.00
6.00
105.00 
20.88 
12.50
60.00
65.00
50.00 
25.20200.00
502.70
6.00
400.00
76.00
47.27
100.00
50.00
2.00
25.00
300.00 
,112.50
35.00
6.00
285.00
60.00
6.00
25.00
Little, Miss Eva B ..............
Lubbers, Dr. Irwin J ...........
Lucas, Mr. E. R ............... .
Maple Avenue Christian Reformed 
Church, Holland, Mich. 
(Through Miss Elinor Bourns-
ma) .........................
Menninga, Mrs. F ..............
Meulendyke, Mr. Elmer P .......
Moody Bible Institute..........
Muilenburg, Mr. Arthur..... .
Muilenburg, Mr. and Mrs. C ....
Muilenburg, Mr. and Mrs. H. I.. .
Muilenburg, Rev. John.........
Naberhuis, Mrs. A n n a ..........
Nettinga, Chaplain Cathrinus.... 
N e w  Groenigen P. S. Children. 
Zeeland, Mich. (Through Rev.
Abraham Rynbrandt) .......
Olcott, Miss A n n a  W ...........
Oltman, Mrs. Helen M ..........
Orange City First Christian Re­
formed Church, Orange City,
Iowa ........................
Orange City Second Christian 
Reformed Church, Orange City,
Iowa ........................
Orivell Federated Sunday School,
Orivell, P a ....................
Peters, Miss N a n n a  Heath......
Peterson, Mr. Gustave..........
Pieters, Miss Jennie A..........
Punt, Mr. A r i e .................
Ray, Miss Alice ................
Reed, Mr. E ....................
Reformed Church Emergency Fund
Remnelts, Mrs. Jay............
Rens, Mr. Matthias (Through Alto
Church, Wis.) ...............
Riedeman, Mr. and Mrs. H. R.... 
Rodin,’ Warrant Officer Irvin, Jr.
Romaine, Mr. Demarest, Jr.....
Rose, Mr. and Mrs. George.....
Roseland First Church, Chicago, 
111. (From the Estate of the 
late Mr. and Mrs. D. Prins)... 
Rottschaefer, Robert, U.S.N.R. .. 
Royalties from “Golden^Milestone”
Rozeboom, Mr. and Mrs. B ......
Rozeboom, Mr. and Mrs. W .  A... 
Rozenbohm, Mr. M. (Memorial 
gift for Pfc. Otto W .  Hennings)
Sale of “Golden Milestone” .....
S'chipper, Mr. Henry and Miss
Gertrude .....................
Schnell, Mr. and Mrs. Ted......
Schomp, Mrs. W .  W ....... .....
Scudder, Mrs. Galen F ..........
Scudder, Rev. Walter T.........
Sluijer, Mr. Henry..............
Steegstra, Rev. and Mrs. J. Robert
Stegeman, Rev. H. V. E ........
Stegeman, Mrs. William........
Steketee, Rev. John B ..........
Stoughton, Miss Louise.........
Stryker, Miss Florence.........
Talman, Rev. L y m a n  A .........
Taylor, Miss Minnie............
Te Grotenhuis, Mr. G. J., Jr....
Terhune, Mr. Herm a n  R ........
Thornburg, Mrs. M. W ..........
Thornton Methodist Junior Choir, 
South Holland, Illinois.......
1.00
10.00
25.00
2.00
5.00
75.00 
100.00 
100.00
10.00
70.00
5.00
95.00
40.00
31.00 
N 5.00 
28.08
53.33
53.33
30.00
25.00
15.00
25.00
250.00
1.00
600.00
7.000. 00
10.00
3.000. 00 
2.00
10.00
25.50
25.00
2,500.00
10.00
2.55
50.00
67.00
2.00
.50
100.00
100.00
10.00
15.00
65.00
100.00
15.00
48.00
75.00
5.00
1.00
5.00
10.00
60.00
100.00
75.00
50.00
11.04
“T w o  Old Friends”.............  800.00
“T w o  Old Friends”.............  900.00
V a n  Buren, Mrs. M a y ..........  5.00
Vanderberg, Miss Martha.......  20.00
Vander Meer, Mrs. William
(Through) ...................  8.00
Vander Ploeg, Miss Jeanette.... 80.00
Vander Wende, Mr. and Mrs. F... 15.00
Vander Woude, Mr. M. Paul....  20.00
V a n  Ess, Rev. John (Through).. 686.67
V a n  Vranken, Rev. H. E ........ 50.00
V a n  Zee, Mr. Cornelius.........  60.00
^ Veldman, Dr. and Mrs. H. E .... 65.00
Verhage, Miss Nellie B .........  80.00
Vis, Dr. William R .............  25.00
Visser, Mr. and Mrs. Dick......  7.50
Voskuil, Rev. and Mrs. H. J.... 25.00
Wagner, Mr. and Mrs. Theodore. 1.00
Warnshuis, Mrs. A. L ...........  690.00
Weeks. Mrs. Charles H .........  150.00
WeemhofF, Mr. J ................ 100.00
Wells, Miss Doris............... 5.00
West, Sgt. Geraldine............ 2.00
Westfield Presbyterian Bible
School, Westfield, N. J........ 48.10
White, Rev. Beniamin F ........  2.50
Williams, Mrs. S. H ............  100.00
W o m a n ’s Auxiliary Memorial P. E.
Church, Baltimore, Maryland.. 12.50
Wooster, Mr. Flyod R ...........  100.00
Wyckoff Association ...........  100.00
Wyckoff, Mr. Harold............ 5.00
W y o m i n g  Presbyterian Church,
Milburn, N. J ................. 20.00
Young, Mr. Irvin L ............  1,500.00
Zuidema, M r  and Mrs. C ........  50.00
T O T A L ..................$28,748.69
LEGACIES
From the Estate of Abbie Den Herder..........................................  $ 905.00
Peter D e  P u y t ................    250.00
v Gerritt W .  Kooyers........................................  21.04
Hiley Merselis ............................................  924.00
Arthur C. Patterson .....  500.00
Stella Rutan ...................................   2,820.76
Joseph H. Skillman ................    65.63
A n n a  Caroline and E m m a  Voute........................   266.46
$5,752.89
RECEIPTS OF THE BOARD SINCE 1857, IN PERIODS OF FIVE YEARS, WITH TOTALS AND AVERAGES'”
Total for 
Five Years
• Average for 
Five years . Increase
$134,055 49 
*278,501 40 
328,525 01 
316,046 95 
341,884 10 
403,544 12
$26,811 10 
55,700 28 
65,705 00 
63,209 97 
^63,376 82 
80,7J)8 88
$28,889 18 
10,004 72
5,167 45 
12,332 06
$2,495 63
548,607 53 109,721 50 29,012 62
619,798 89 123,959 77' 14,238 27
' 739,469 17 147,893 89 23,934 12
805,307 01 161,061 40 13,167 51
1,176,746 71 235,349 34 74,287 94
1,490,406 45 298,081 29 62,731 95
2,188,495 34 437,699 07 189,617 78
2,703,746 89 540,749 38 103,050 31
2,683,637 50 536,727 50 4,021 88
1,519,552 73 303,910 54 232,816 96
1,675,324 14 335,064 82 81,154 28
Years Receipts
• Total, 1858-1862 ...
Total, 1863-1867 ...
Total, 1868-1872 ...
Total, 1873-1877 ...
Total, 1878-1882 ...
Total, 1883-1887 ...
1888 .............. +109,946
1889 .........   93,142 :
1890 .............. 117,090
1891 .............. 116,266 <
1893 ............... 136,688
1895 .............. Jill,288 i
1897
1898 .............. 124,301 18
1899 .............. 126,838 36
1900 .............. 147,213 78
1901 .................173,204 12
1902 .............. ' 167,911 73
1903 .............. 158,894 94
1904 .............. 142,474 79
1905 .............. 150,239 94
1906 .............. 174,464 74
1907 .............. 179,232 60
1908 .............. 197,468 26
1909 .............. 205,372 64
1910 ...........   207,404 59
1911 .............. 282,231 86
1912 .............. 284,269 86
1913 .............. 256,838 47
1914 .............. 321,942 58
1915 .....   300,752 52
1916 .............. 309,419 86
1917 .............. 302,453 02
1918 .............. 325,292 08
1919 .........   345,462 82
1920 .............. 478,614 66
1921 .............. 693,942 88
1922 .............. 445,182 90
1923 .............. 562,450 49
1924 .............. 544,808 39
1925 .............. 532,146 69
1926 ..............• 653,364 00
1927 .............. 510,977 32
1928 .............. 507,584 64
1929 .............. 606,572 00
1930 .............. 518,626 45
1931 .............. 575,735 90
1932 .............. 475,118 51
1933 ..............  309,835 41
1934 ..........   296,064 90
1936 .............. 277,148 83
1937 .............. 319,670 87
1935 .............. 316,832 72
1938 .............. 338,485 61
1939 .............. 306,176 78
1940 ...;.........  823,422 60
1941 .............. 829,097 74
1942 ...........   878,141 61
1943 .............. 841,266 56
1944 .............. 895,399 74
1945 .............. 484,853 87
* In addition $56,600 were given by Mr. Warren Ackerman to remove the debt resting 
on the Board. % F r o m  1896, receipts of the Arabian Mission are included,
f In addition $45,835.06 were given for the Endowment of the Theological Seminary in 
the Arcot Mission, through the efforts of Rev. Jacob Chamberlain, D.D.
THE BOARD OF FOREIGN MISSIONS, R. C. A. 
Auditors’ Statement
M a y  17, 1946.
The Board of Foreign Missions, R. C. A.,
166 Fifth Avenue, .
N e w  York 10, N. Y.
Gentlemen:
W e  have examined financial statements of the Board of Foreign Missions, R. C. A., for 
the year ended April 30, 1945. These statements accompany this report and are marked 
Exhibits “A", “B ” and “C ” and Schedules No. 1, No. 2 and No. 3.
In connection with our examination of the financial statements w e  obtained confir­
mations of cash balances on deposit, counted petty cash on hand, examined bonds, stock 
certificates and documents representing other investments and obtained letters confirming 
investments held by others. W e  also examined or tested the accounting records to the 
extent w e  deemed appropriate, and made a general review of the accounting methods, but 
w e  did not m ake a detailed audit of the accounts. W e  did not attempt to determine that all 
items of credits for revenue and charges for expenditures had been classified in all cases 
according to the appropriate accounts, or that there had been compliance with all con­
ditions and restrictions under which funds have teen received.
A  limited review was made of the operating expenses (including taxes paid) of the 
mission residences, as recorded in the accounts. N o  attempt has been made to establish 
the amount, if any, of unpaid taxes on these real properties. ~
Investments of the Board at April 30, 1946 are listed on Schedule No. 2 showing for 
all items the book value and, for items of bonds (other than real estate mortgage bonds), 
corporate stocks and Federal Savings &  Loan Association investment shares, values (at or 
near April 30, 1945) based on published information. Where such information was not 
found, no amount is shown in the column headed “Value based on published information, 
etc.”. However, this is not intended to indicate that such items have no value.
As a result of redemptions and sales of bonds and corporate stocks, sales of real estate 
and satisfactions of mortgages during the year under review, a net loss of $17,614.39 
(excess of book values over proceeds) was sustained. The Board has allocated this net loss
as follows:
To Trust Funds...................................................... $ 1,292.92
To Conditional Gifts....................... ...................... 2,045.55
To Unallocated net loss realized on investments......................  14,275.92
$17,614.39
Trust Funds were increased by $5.50, representing a refund applicable to a prior year’s 
investment sale, and were decreased during the period by $1,292.92, the portion of the net 
loss mentioned in the preceding paragraph as allocated by the Board to Trust Funds and by 
a remittance of $435.66 to the W o m a n ’s Board of Foreign Missions representing the prin­
cipal of the Adrian Trimpe Fund. The net reduction in Trust Funds during the period was 
$1,723.08.
Conditional Gifts (annuity funds) were decreased during the year by $4,000.00, repre­
senting the balance of an annuity which matured through the death of the annuitant. This 
reduction has been recorded in the account by applying thereagainst the aforementioned 
related investment loss of $2,045.66 and transferring the balance of $1,954.45 to Ex-appro­
priation Gifts account.
Changes during the period in the account for “Unallocated net loss realized on invest­
ments’' m a y  be summarized as follows:
' Balance, M a y  1, 1944.......................................... *.........  $17,386.59
Add— Net loss through redemption and sales of bonds and corporate stocks,
sales of real estate and satisfactions of mortgages— portion allocated .
by Board per foregoing tabulation............................... . 14,276.92
$31,661.61
Deduct— Refunds applicable to prior years’ sales of investments.........  164.72
Balance, April 30, 1945— Exhibit “B ” ...........................  $31,496.79
Receipts and disbursements of funds handled solely as accommodations are shown only 
on Exhibit “C ” and are not included in Revenue or Expenditures on Exhibit “A ’’.
In our opinion, the financial statements referred to in the first paragraph of this letter, 
when considered in conjunction with the foregoing information, fairly present a summary, 
of the Board’s revenue and related charges as recorded in the accounts for the year ended 
April 30, 1945 and its financial condition as at that date.
Respectfully yours,
L O O M I S ,  S U F F E R N  &  F E R N A L D ,
. Certified Public Accountants.
THE BOARD OF FOREIGN MISSIONS, R. C.A. 
Statement of Revenue and Charges Against Revenue
M a y  1, 1944 to April 30, 1945
E X H I B I T  “A ” '
R E V E N U E
Collections ................................................................  $352,403.83*
Legacies— for general work................................................  5,752.89
Income from invested funds (general) :
Security F u n d ............................................  $ 2,204.09
Endowment and General Funds............................ 8,204.84 10,408.93*
Income from Funds held by Board of Direction, R. C. A . :
Trust Funds —  Board of Foreign Missions, R. C. A. desig­
nated as beneficiary .................................. $ 290.09
M. A. Quick Memorial Fund....,.........................  6,498.07 6,788.16*
Income from invested funds held for specific work:
Available for use in China...............................  $ 418.66
Available for use in India................................. 3,792.20
Available for use in Arabia................................  4,910.77
Ministerial education in India.............................  662.63
Conditional gifts .........................................  4,265.37
For the W o m a n ’s Board of Foreign Missions, R. C. A....... 316.24
For missions ...............................   200.00 14,565.87
Miscellaneous interest received.............................................  8.72*
Designated Gifts— Exhibit “C ”............................ ................  44,925.47
Total of above revenue........................................  $434,853.87
C H A R G E S ' A G A I N S T  R E V E N U E  
Mission work (including appropriations) :
' A m o y  Mission............................................  $ 68,916.44
Arcot Mission ............................................  89,822.22
Japan Mission (salaries and provision for traveling expense) 9,564.02
Arabian Mission .......................... ..............  88,743.72
United Mission in Mesopotamia............ :.............  6,625.00
$263,671.40*
Interest on fund balances................................   71.36*
H o m e  expenditures— Schedule No. 1...........................  35,374.50*
Foreign Mission Conference.................................... 1,312.00*
Contributions to missionary associations........................  10,118.00*
Ahglo-American Committee ..............................  76.00*
Remittances of income from invested funds held for specific w o r k :
To missions ..................................  $10,614.73
To W o m a n ’s Board of Foreign Missions, R.C.A. 327.64 10,942.37
Annuities on Conditional Gifts:
Met from income on Conditional Gifts.........  $ 4,265.37
Met from General F u n d ......... .............  358.63* $ 4,624.00
Expenditures of Designated Gifts— Exhibit “C ” ................ 25,590.82
Repairs to missionaries’ residences:
Met from Legacies............................  $ 375.00
Met from General F u n d ....... .'..............  492.70* 867.70
Appropriations from General F u n d :
To Pension F u n d .............................  $ 4,000.00
Provision for contingencies:
N e w  projects ................. $ 5,000.00
Retirement plan .............. 60,000.00 55,000.00 59,000.00*
Total of above charges 411,647.15
Excess of revenue over charges as shown on this statement —
for year ended April 30, 1945.............................  $ 23,206.72
Foregoing excess represented by following fund increases and decreases: -----------
Increases:
Legacies .............................................  $ 5,377.89
Designated Gifts— Exhibit “C ”........................ 19,334.65
Amounts due missions, unremitted income............. 200.00
$ 24,912.54
Decreases:
General Fund —  excess of revenue charges 
over revenue (see items marked * in
this statement)— Exhibit “B ”.........  $ 863.95
Trust Funds— accumulated income........  841.87 1,705.82
$23.206.72
THE BOARD OF FOREIGN MISSIONS, R. C. A.
. Balance Sheet
April 80, 1945 
E X H I B I T  "B"
A S S E T S
Gash: °
In bank— demand deposit ....................... ..........  $ 67,686.14
O n  h a n d ............ ........... ...;.............. ....... 200.00 $ 57,786.14
Investments: . •
Bonds (other than real estate mortgage bonds), corporate 
stocks and Federal Savings and Loan Association shares 
—  at book value (value based on published information, 
at or near April 30, 1946— $757,848.23)— Schedule No. 2 $744,765.96 
Mortgages, real estate, etc.— at book value— Schedule No. 2.. 147,808.94
Deposit in The Bank for Savings in the City of N e w  York.. 8,201.80 900,776.70
Accounts receivable and sundry advances: .
Payments for account of missionaries......................  $ 3,030.59
Due from real estate and mortgage servicing agents........  49.72
Accrued interest purchased........................... .. ' 40.73
Accounts receivable for funds transmitted or disbursed as
accommodations— Exhibit “C ” ...................... .. 288.68
Advance to Arabian Mission, not including $4,328.66 classi­
fied b e l o w .............................................  500.00 .
Advance to e mp l o y e........................ ..............  860.00 4,769.72
Prepaid expenses and deferred charges:
Deferred charges for remittance to Arabian Mission.......  $ 4,328.66
Payments applicable to appropriations for year ending April
30, 1946 .............................................. 13.75
Pensions— advance payments to pension funds..... ........  493.50 4,835.91
$968,168.47
LIABILITIES A N D  F U N D  B A L A N C E S
Salaries payable...............................................  $ 1,000.00
Income tax withheld........................... ...............  174.00 ,
Unremitted funds handled as accommodations— Exhibit “C ” ....  10,174.61 $ 11,348.61
Designated gifts not yet remitted— Exhibit “C ” ........ ..................... 108,749.41
Amounts due missions: ^
For funds and unremitted balances.......... 7 .............  $ 34,508.38 , .
For accumulated income on funds......................... 581.25 35,089.63
Appropriation for cost of living adjustment for India workers............... 2,000.00
Funds:
Trust Funds: J
Principal ............................................ . $519,830.69
Accumulated income .................................  16,636.06
$536,466.65
Special Trust Funds:
Conditional Gifts (annuity funds)......... ............ 87,822.50
. Security Fund ........................................ 71,622.69
$695,911;84
Deduct— Unallocated net loss realized on investments..... . 31,496.79 664,415.05
Legacies— unexpended balance ......................................... 35,307.98
Insurance Fund— reserve for insurance contingencies........ '............... 1,624.68
Pension Fund— reserve for future pensions........................... . 5,284.59
Income on investments— deferred...........................................  1,203.96
Reserve for future requirements account of postponed travel of missionaries.. 34,800.00
Reserve for future projects and for pensions.. ................. ............  55,000.00
General Fund surplus:
Balance, M a y  1, 1944....... ......................... $ 14,208.51
Net excess of charges against revenue over revenue for year
ended April 30, 1945— Exhibit “A ” .................... 863.95 13,344.56
$968,168.47
THE BOARD OF FOREIGN MISSIONS, R. C. A. 
Statement of Receipts and Disbursements of Designated Gifts and of Funds Handled as Accommodations
M a y  1, 1944 to April 30, 194B 
E X H I B I T  “C ”
. D E S I G N A T E D  G I FTS "
Gifts ex-appropriation— for A m o y  Mission..............................  $ 3,804.02
“ —  “ China Rehabilitation .......................  12,674.03
“ Arcot Mission.............................  11,111.40
,, —  The Matt Rens Fund........................  3,000.00
„ ‘ —  “ Arabian Mission ........................... 6,552.34
„ ‘ —  “ John V a n  Ess, Jr., Memorial...............  586.67
„ —  " “Golden Milestone’^— Arabia ................ 3.05
‘ — General .......................................  4,517.86
Income from investments— for China Centenary.............  $ 125.00 ’ *
‘‘ “ “ —  “ “Gol'den Milestone”— Arabia .. 331.65
“ —  “ Centenary Fund ............. 265.00 721.65
A m o u n t  transferred from Conditional Gifts— Arabian Mission 1,954.45
Total of above receipts— Exhibit “A ”Disbursements: ...........................
For A m o y  Mission.......................................  * 4 607 83
“ “China Centenary” .................................... * MSO.'o?
.. £,rcot Mission ....   8,066.98The Matt Rens F u n d ..............   1,154.77
“ Arabian Mission ...................................... . 4 937 64
General         sim.'es
Centenary Fund, i n c o m e .................................... 265.00
$ 44,925.47
Disbursements of Designated Gifts— Exhibit “A 1 25,590.82
Excess of receipts over disbursements— Exhibit “A ” ..
Designated Gifts unremitted— M a y  1, 1944....................
Designated Gifts unremitted— April 30, 1945^ — Exhibit “B ” :
For A m o y  Mission...................................
“ “China Centenary” ............................
“ China Rehabilitation ...........................
“ Arcot Mission..................................
“ The Matt Rens F u n d ............................ .
“ Japan Mission ..................................
“ Arabian Mission ................................
“ “Golden Milestone”— Arabia ....................
“ John V a n  Ess, Jr., Memorial F u n d ...............
“ Newspaper Evangelism in Japan.................
General .............................................
Centenary Fund, principal ...........................
Arabian Hospital Building F u n d ......................
$ 3,332.95 
9,712.51 
25,610.53 
5,926.39 
13,225.23 
81.81 
9,180.91
15.803.32 
2,273.58
218.00
3,453.99
19.772.32 
157.87
$ 19,334.65 
89.414.76
$108,749.41
F U N D S  H A N D L E D  A S  A C C O M M O D A T I O N S
Balance of funds for. transmission less accounts receivable for funds 
transmitted and advanced for shipping charges— M a y  1, 1944 
A d d  —  Adjustment to include Mason Memorial Hospital 
Special Fund balance— M a y  1, 1944.................
Receipts:
Received for transmission.........................
Received for Mason Memorial Hospital Special Fund
Shipping charges collected........................
Received for other boards.........................
Disbursements:
Amounts transmitted ......................... .............
Disbursed for Mason Memorial Hospital Special F u n d ......
Shipping charges advanced..................................
Paid to other boards........................................
Balances, April 80, 1945:
' Funds for transmission.............................
Mason Memorial Hospital Special F u n d .............
Unremitted funds handled as accommodations —
Exhibit “B ” ...............................
Less— Accounts receivable for funds, transmitted or 
disbursed as accommodations— Exhibit “B ” .....
$ 2,523.34
2,117.60 $ 4,640.94
$ 7,340.23 
8,798.22 
687.13 
8,170.34 24,995.92
$ 29,636.86
$ 3,649.58 
7,564.31 
466.70 
8,170.34 19,750.93
$ 6,823.10 
3,351.51
$10,174.61
288.68
L O O M I S ,  S U F F E R N  &  F E R N A L D $ 9,885.93
THE BOARD OF FOREIGN MISSIONS, R. C. A.
Statement of Home Expenditures
M a y  1. 1944 to April 30, 1946 
E X H I B I T  “A "
Schedule No. 1
Account books, stationary and supplies....................................... 5 398.26
Annual report............................................................... 811.28
Audit of Board accounts.................................   450.00
Books purchased . ................ .'........................................  , 58.45
Circulars and miscellaneous printing..............’..........................  558.95
Exchange and bank charges........... .....................................
Expense— District Secretary ...........    800.00
Illustrating literature .......................................    177.15
Lantern slides, films and reels...............................................  58.58
Miscellaneous expense ......................................   270.10
Missionary education expense................................................  2,200.00
Missionary offering envelopes and boxes...................................... 19.25
Neglected Arabia (publication)..............................................  166.39
Office furniture and repairs.........    73.25
Officers' salaries:
F. M. Potter— ^Treasurer and Secretary............................ ...... 5,750.00
L. J. Shafer— Secretary ................................................   1,250.00
Office and other salaries...................................................... 11,743.60
Pamphlets and leaflets ....................................................... 1,268.87
Postage, telegrams and cables................................................  1,597.63
Progress Council— Stated Clerk of General Synod............................  1,133.43
Rent and care of N e w  York Office....................... ...................  2,175.76
Payment to retirement fund for office workers...............................  146.19
Special office assistance and pensions........................................  422.78
Telephone expense...... '...................................................  687.52
Travel expense a mong churches and conferences....... .....................  2,478.87
Travel of Board members and annual meeting expense.... ............... . . 671.60
Total— Exhibit “A "  ............................................  $35,374.50
5 M6M
B M
5 M
B M
B M
2 M
B M
1 M
10M
B M
10M
B M
$10,900
B M
10M
10M
10M
B M
B M
$2,812.60
$ 1,125
B M
10M
B M
B M
1 M
4 M
6 M
IBM
B M
B M
B M
10M
THE BOARD OF FOREIGN MISSIONS, R.C.A. 
Statement of Investment Securities and Real Estate
April 80, 1945 
E X H I B I T  " B ”
Schedule No. 2
B O N D S  ( O T H E R  T H A N  R E A L  E S T A T E  M O R T G A G E  B O N D S )
American Tel. &  Tel. Co.— deb., 3 % % ,  due 1961.....
American Tel. &  Tel. Co.— deb., 3)4%, due 1966.....
Armour &  Co.— 1st mtge. E, 3 % % ,  due 1964, temp. ctf. 
ihe Atchison, Topeka &  Santa Fe Rwy. Co.— sen.mtge., 4%, due 1995..............................
Australia, Commonwealth of— external loan of 1925,5%, due 1955.....................................
The Baltimore &  Ohio R. R. Co.— 1st mtge., 6%','due1948, stamped ....................................
Bellows Falls Hydro-Elec. Corp.— 1st mtge., 5%, due
B °?96n &  Maine Co.— ist mtge., R. R.,' 4 % ’ due
Canada, Government of the Dominion of— 2(4%, due
Celanese Corp. of America— deb., 3;4%, due 1962..... 
Central Illinois Public Service Co.— 1st mtge., A.
3 % % ,  due 1971............................ .
The Central R. R. of N. J.— gen. mtge., 5%, due 1987,
(5M registered) ....................... . .
Chicago, Milw., St. Paul &  Pac. R. R. Co.— mtge.''A.. 5%, due 1975......................................
The City of N. Y.— corporate stock, transit unif., 3'%,due 1980 ......................................
Cons. Edison Co. of N e w  York— deb., 314%, due 1948.. 
Eastern Gas &  Fuel Assoc.— -1st mtge. coll, tr.. A, 40b. due 1956 ...................... . i0'
Great Northern Ry. Co.— gen. mtge., I, S % % ,  due 1967 
Illinois Bell Tel. Co.— 1st mtge., A, 2 % % ,  due 1981...
Koppers Co.— 1st mtge., 3%, due 1964................
The Laclede Gas Light Co.— 1st mtge., 3y>%, due 1965,temp, ctf....... ..................
Minneapolis, St. Paul &  Sault Ste. Marie'r ’. R.'Co.—inc.. A, gen. mtge., reg. 4%, due 1991..............
Minneapolis, St. Paul &  Sault Ste. Marie R. R. Co.—
1st mtge., cum. inc., A, 4)4%, due 1971...........
Montreal Island Power Co.— 1st mtge.. A, 614%, due
National Dairy Products Corp.— deb., 3 % % ,  due i960 
The N e w  York Central R. R. Co.— cons, mtge., A. 4 %  due 1998 ........ ..............
N e w  York, Chic> &  St. Louis R. R. Co.— ref.’mtge.’, D.
3 % % ,  due 1975, temp, ctf.....................
N e w  York Gas &  Elec., Light, Heat &  Power Co.—
purch. money, 4%, due 1949.......................
New^York Water Service Corp.— 1st mtge.. A, 5%, due
Northern Pac. Ry. Co.— ref.' &' imp*.* mtge.',* A," *4^'%,
Northern Pac. Ry. Co.— ref. &  imp. mtge., D, 5 % , ‘due
Ohio Edison Co.— ist mtge., 3 % % ,  due 1972.
Ohio Edison Co.— 1st mtge., 2 % % ,  due 1975, temp. ctf. 
The^ennsylvania R. r . Co.— gen. mtge., A, 4)4%, due
The Pennsylvania R. R. Co.— gen. 'mtge.,' D,' 4%'%,'due
Value based 
on published 
information
(see notes 
below)
Book
value
$ 6,412.50 
5,425.00 
5,337.50
$ 5,316.25
5,340.00 
5,112.50
6,675.00 5,412.50
5,337.50 5,087.50
5,181.25 3,527.50
2,095.00 1,979.40
5,037.50 4,358.25
1,021.25
10,375.00
1,000.00
9,950.00
5,518.75 5,056.25
4,918.75 10,325.00
4,800.00 4,710.00
13,134.50
5,150.00
11,762.20
5,087.50
10.162.50
10.562.50
10.487.50 
5,275.00
9,456.25
9.750.00 
10,112.50
5.100.00
5,062.50 5,075.00
2,148.05 3,946.27
1,167.19 2,117.96
5,212.50
10,800.00
5,075.00
10,375.00
4,550.00 4,898.75
5,306.25 5,100.00
1,095.00 850.00
4,090.00 3,970.00
6,000.00 5,272.50
15,637.50
5,381.25
5,018.75
14,212.50
5,037.50
5,031.25
6,212.50 5,083.00
12,550.00 9,625.00
Value based 
on published 
information 
(see notes Book
below) value
$ 4,600 Philadelphia &  Reading Coal &  Iron Co.— ref. mtge.,
S. F., 6%, due 1973, CDs stamped..................
10M Reading Co.— gen. &  ref. mtge.. A, 4 % % ,  due 1997...
5 M  Reading Co.— 1st &  ref. mtge., 3 % % ,  due 1995......
15M Southern Pac. Co.— 4V&%, due 1981..................
B M  . Southern Pac. R. R. Co.— 1st ref. mtge., 4%, due 1955 
1 0 M  Standard Oil Co. of N. J.— deb., 2 % % ,  due 1953......
5 M  Texas Elec. Service Co.— 1st mtge., 5%, due 1960....
1 0M  United States Savings bonds— D, due March, 1950.... 
United States Savings bonds— F:
$42,500 Due April, 1954 ....................... .........
500 “ September, 1955 ............................
25 “ November, 1955 ............................
250 ’ “ April, 1956 .................................
United States Savings bonds— G, 2 % % :  .
5 M  Due July, 1953 .................................
1 0 M  “ December, 1953 ..... ........ ..............
$18,500 " April, 1954 ......................... .......
3 3 M  “ July, 1954 ........................... ......
I B M  ** December, 1954 ............................
1 5M “ February, 1955 ..............................
1 0M “ March, 1956 ...................... .........
5 M  “ April, 1956 .... ................. ..........
1 0 M  “ November, 1956 ............. .............. .
B M  United States Treasury bonds— 2V^%, due 1952-54....
1 0M  United States Treasury bonds— 2 % % ,  due 1966-71....
6 0M  United States Treasury bonds— ctf. indebt.— series C,
% % ,  due June 1, 1945.............................
60 M  United States Treasury bonds— ctf. indebt.— series A,
% % ,  due February 1, 1946........................
IBM West Shore R. R. Co.— guar., 1st mtge., 4%, due 2361,
(1M reg.) ................................ .......
• 5 M  Wilson &  Co., Inc.— 1st mtge., 3%, due 1958.........
3,887.00 4,112.22
10,550.00 9,680.93
5,000.00 5,043.75
14,925.00 14,475.00
5,337.50 4,050.00
10,350.00 10,418.75
5,151.56 5,012.50
8,400.001 7,500.00
32,300.001 31,450.00
372.501 370.00
18.551 18.50
185.501 185.00
4,740.001 5,000.00
9,510.001 10,000.00
17,593.501 18,500.00
31,548.001 33,000.00
14,430.001 15,000.00
14,430.001 15,000.00
9,780.001 10,000.00
4,890.001 5,000.00
9,880.001 10,000.00
5,300.00 5,000.00
10,100.00 10,000.00
60,039.80 60,000.00
60.038.17, 60,049.83
12,956.25 14,023.75
5,262.50 .5,000.00
$579,114.32 $572,003.56
C O R P O R A T E  S T O C K S
Shares
50 Aetna Casualty &  Surety Co............ ............
30 American Cynamid Co.— com. “B ” ..................
55 The American Sugar Refining Co.— 7 %  pfd..........
50 American Surety Co.........................
52 American Telephone &  Telegraph Co.— com..........
20 The Atchison, Topeka &  Santa Fe Rwy. Co.— 5 %  pfd.
100 (Bank of the) Manhattan C o m p a n y ..... ............
121% Bankers Trust Co. (New York).... .................
380 Canadian Pacific Railway Co.— c o m .......... .......
50 Central Vermont Public Service Corp.— 1.15%, pfd....
100 The Chase National B a n k ......... .................
50 The Commonwealth &  Southern Corp.— $6 pfd........
50 Consolidated Edison. Company of N e w  York, Inc.— $5
cum. pfd......... .^.... ..........................
25 Continental Illinois National Bank &  Trust Co. of
Chicago ........................... ........ .
50 General Electric Co....... .................. .......
60 General Foods Co...................................
100 General Motors Corp.— c o m..... ........... .........
25 Hazel Atlas Glass Co................................
50 Hershey Chocolate Corp.— $4 cum. conv. pfd.........
100 Insurance Co. of North America................. ....
5 Lautaro Nitrate Co., Ltd. ............................
2 Compania Salitrera Anglo-Chilena........ ......... ..
50 Thomas J. Lipton, Inc., $25 par, 6 %  cum. pfd.......
60 Manufacturers Trust C o m p a n y ...................
54.60 Minneapolis, St. Paul and Sault Ste. Marie R. R. Co.—
series A, V.T.C. ....... ..................
26.90 Minneapolis, St. Paul and Sault Ste. Marie R. R. Co.—  
series B, V.T.C; ............................. .....
$ 3,687.50 $ 3,875.001,252.50 930.00
7,260.00 5,888.13
3,237.50 3,125.00
8,599.50 8,394.50
2,237.50 2,020.00
2,625.00 2,250.00
5,787.30 11,463.50
5.557.50 13,467.52
5,225.00 5,125.00
4,162.50 3,241.00
5;162.50 5,162.50
5,381.25 4,985.85
2,618.75 2,365.63
2,187.50 2,177.16
2,100.00 2,152.10
6,975.00 2,977.50
2,737.50 2,784.38
3,937.50 5,422.75
9,475.00 7,200.00
62.50
1,512.50 1,510.00
2,912.50 • 2,431.25
996.45 1,750.55
57.16 120.62
2M
2M
2 M
2 M
2 M
4 M
2 M2M
2 M
Value based 
on published 
information 
(see notes 
below) Bookvalue
100
5
20 
7 
50 
60 
200 
130 
100 
' 25 
25 
150 
25 
50 
65
Montgomery W a r d  &  Co., Inc..........
National Bank of N e w  Jersey, N e w  Brur
National Biscuit C o . ~ 7 %  pfd.....
Northern States Power Co.— 7 %  pfd.. '
Ohio Edison Co.— 4.40% pfd...........
Oklahoma Natural Gas Co.— A, pfd. 
Pacific Gas &  Electric Co.— 1st, 6 %  pfd..
The Pennsylvania Railroad Co......
Safeway Stores Co................. .
Sharon Steel Company— $5 conv. pfd* * * * 
Standard Brands, Inc.— $4.50 cum. pfd.*
Standard Oil Co. of N e w  Jersey........
United Fruit Co........................
United States Fidelity &  Guaranty Co 
United States Steel Corp.— 7 %  pfd..... .
' I N V E S T M E N T  S H A R E  C E R T I F I C A T E S
Aurora Federal Savings &  Loan Ass’n., Baltimore, Md.
Cayuga Federal Savings &  Loan Ass’n., Phila., P a ___
Danielson Federal Savings &  Loan Ass’n., DanielsonConn..............................................’
First Federal Savings &  Loan Ass’n.* Phiiadelphia, Pa. 
F °Pn Pltt Federal Savings &  Loan Ass’n., Pittsburgh,
Hinsdale Federal Savings &  Loan Ass’n.] Hinsdaie,* ill*.
Leeds Federal Savings &  Loan Ass’n., Leeds, M d .....
Liberty Federal Savings &  Loan Ass’n., Baltimore, Md. 
Penn. Federal Savings &  Loan Ass’n., Philadelphia, Pa.
Total bonds (other than real estate mortgage 
bonds), corporate stocks and Federal Sav­
ings &  Loan Association investment shares (Exhibit “B") ..........................
6.150.00 3,716.00
80.00- 725.00
3,830.00 2,480.00651.00 647.506,450.00 5,150.002,687.50 2,625.008,400.00 6,900.00
5,037.50 5,424.022,275.00 2,343.31
2,275.00 2,500.00
2,862.50 2,375.009,431.25 4,983.252,506.25 2,413.381,987.50 2,000.009,425.00 7,597.50
$168,733.91 $152,762.40
I O N  —
$ 2,000.002 $ 2,000.002,000.002 2,000.00
2,000.002 2,000.002,000.002 2,000.00
2,000.002 2,000.004,000.002 4,000.002,000.002 2,000.002,000.002 2,000.002,000.002 2,000.00
$ 20,000.00 $ 20,000.00
$767,848.23 $744,765.96
N O T E S :
(1) Value based on official published redemption table— amount as at April 30 1945
(2) Savings a^d^oa^Ir^urance^Corporation3 t0 0f fa" “ t“ ent by federal
Other values baaed on published prices at or near April 30, 1946.
•Published prices at or near April 30, 1945 not available.
M O R T G A G E S  A N D  C E R T I F I C A T E S
Maturity Book
dates value
Guaranteed mortgages:
Franconia Avenue, Flushing, Long Island... 
Kilburn Road, Garden City, Long Island....
Mansfield Place, Brooklyn, N. Y ...........
Park View Place, Baldwin, Long Island.... 
27 Stoner Avenue, Great Neck, Long Island.
69th Lane, Queens County, N. Y ...........
71st Street and 3rd Avenue, Brooklyn, N. Y.
119th Avenue, Woodside, Long Island......
192nd Street, Jamaica, Long Island........
197th Street, Hollis, Long Island..........
..Feb. i, 1946..July i. 1945.. Oct. i. 1959
.. Mar. i, 1946.. Aug. i, 1945. .Dec. i. 1947
i. 1946
i. 1948
$ 4,475.00
5.850.00 
9,275.84 
4,631.25
5.350.00
3.050.00 
13,750.00
2,653.75
4.025.00
3.100.00
Mortgages not guaranteed:
4017 Avenue R, Brooklyn, N. Y.. . 
40 Central Avenue, Hempstead, L
1058 East 14th Street, Brooklyn N. Y ....
1527— 76th Street, Brooklyn, N. Y ........
343 Fifth Avenue, Brooklyn, N. Y .... .
448 N e w  Jersey Avenue, Brooklyn, N. Y. .
________  ^ T .r\ncr Talon
Pulaski Street 
218th Street,
. N. Y. .
Undivided 3 0 %  interest in the following:
Maturity
dates
Book
value
.May 15, 1946 2,643.75
. Jan. 29, 1948 2,260.00
.Nov. 1, 1947 7,470.00
.Nov. 1, 1947 2,640.00
. Matured 5,307.50
.Jan. 1, 1948 2,680.00
. Matured 5,625.00
. Matured 3,636.00
. Apr. 1, 1946 12,550.00
. Matured 2,412.50
. Sept. 1, 1945 3,200.00
12,780.83
Certificate:
Participation certificate —  Reservoir Avenue,
Bronx, N. Y., 5 % % .......................... Matured 8,301.48
M O R T G A G E  B O N D S
St. Marks Avenue, Brooklyn, N. Y ......  5 Vj% Matured
Taylor Avenue, Bronx, N. Y ............ 5V& Matured
103 East 57th Street, N e w  York City— 1st _  , ,
m o rtgage............................  6 Matured
N e w  York Title &  Mortgage Co., ctf. No.
3516, series Q ........................  4 Matured
$ 6,905.22 
1,743.32
2,000.00'
1,230.00
$127,667.90
$ 11,878.54
B E A L  E S T A T E
Book
, value
Florida property................................................  $ 12.50
' Kollen property— Holland, Michigan.............................  3,750.00
917 South Westnedge Avenue, Kalamazoo, Michigan.............  4,500.00
$ 8,262.50
M I S C E L L A N E O U S  
(Book value not yet determined)
Half interest in the following: '
$6,000 of mortgage participation certiiicates No. 5722 and No.
5723B of the Westchester Trust Co., Yonkers, N. Y., on 
property located at Ashburton and Park Avenues, Y o n ­
kers, N. Y.— received as part of legacy.................. $ ......
$1,400 note and mortgage on property located in Ottawa
County, Michigan ..................................................
Various promissory notes for a total unpaid amount of $4,200 ......
$2,000 note and mortgage on property at 24 Beach Street,
Nutley, N. J ............................................ ......
Trustee’s certificate of the 1st State Bank, Holland, Michigan, for 
$2.96 and receiver’s certificate of People’s State Bank, Hol­
land, Michigan, for $42.60— received as part of legacy.... ......
6 units of Fidelity Liquidating Trust certificates— Ridgewood, N. J. ......
Total mortgages, real estate, etc. (at book values)— Exhibit “B ” $147,808.94
Total investment securities and real estate.....................  $892,574.90
t
THE BOARD OF FOREIGN MISSIONS, R. C. A 
Statement of Trust Fund Balances
' April 80. 1945
E X H I B I T  “B ” '
Schedule No. 3
Accumulated  ^ .
income Principal'
Trust funds:
Endowment funds:
Designated for use in China:
A m o y  Hospital Fund.............. .......
Elisabeth H. Blauvelt Memorial' Hospital Fund 
C. H. U. Bed Endowment Fund —  Blauvelt
Hospital ..................................
C. J. Kooiker Bed Endowment Fund —  A m o y
Hospital ..................................
Martha Schaddelee Fund— Sio Khe Hospital... 
Jasper Westervelt Fund— Neerboach Hospital.. 
John H. Oerter Memorial F u n d ...............
Designated for use in India:
Arcot Industrial School Fund..........
Scudder Memorial Hospital. Ranipettai:
General Purpose Fund.............
Isaac Brodhead Fund................
Eliza M. Garrigues Memorial Fund..
Alida V ennema Heeven F u n d .......
Euphemia Mason Olcott Fund......
Dr. George A. Sandham F u n d......
Elizabeth R. Voorhees College Fund... 
C. L. Wells Memorial Fund...........
Designated for use in Arabia:
Fund for Medical Missionary W o r k  in Arabia. 
Bahrain Hospital Funds— Arabia:
General Purpose F u n d .....................
Alfred De W .  Mason. Jr., F u n d .............
Fanny W .  Mason Memorial F u n d ..........
Lewis D. Mason F u n d......................
Lewis D. Mason Fund— surgical supplies....
V a n  Rensselaer Burr, Jr., F u n d........ ;..
Lansing Memorial (formerly Basrah) Hospital
A n n a  M. T. V a n  Santvoord— A m a r a  Hospital.
$ 436.74 $ 3,643.26
596.80 5,000.00
61.21 500.00
84.74 700.00
94.16 785.00
118.93 1,000.00
231.93 1,950.00
98.55 20,000.00
7,360.69 85,584.66
584.81 1,000.00
685.35 1,000.00
1,147.21 1,000.00
917.70 1,023.50
2,128.59 5,000.00
186.84 15,412.50
82.97 15,316.54
1,763.59 92,073.18
39.12 . 7,259.00
5,000.00
3,000.00
9,643.89
2,000.00
1,200.00
10.75 2,000.00
5.38 1,000.00
$16,636.06 $232,091.53
Ministerial education in India:
William R. Gordon Fund...
Christian Jansen F u n d ....
Joseph Scudder Fund......
G. B. Walbridge F u n d ....
$ 2,000.00 
12,555.36 
2,000.00 
5,000.00
$ 21,555.36
Held in trust for W o m a n ’s Board:
Susan Y. Lansing F u n d .................i...... $ 5,000.00
Josephine Penfold Fund........................  5,000.00
$ 10,000.00
Total
$248,727.59
21,555.36
10,000.00
Accumulated _
income Principal
General trust funds:
William C. Barkalow Fund................ .. $ 10,784.60
Abbie J. Bell F u n d .............................  - 200.00
Rev. Henry E. Cobb Endowment F u n d .........  2,500.00
Josiah E. and Ida Crane Memorial F u n d ........  600.00
William L. D e  F o u w  F u n d ......................  1,714.86
Elizabeth Diehl Memorial F u n d .................  6,500.00
John Heemstra and Family Mission F u n d ......  4,500.00
Mr. and Mrs. Cornelius Hollestelle F u n d .......  4,500.00
Garret N. Hopper F u n d ........................  1,500.00
Abel H. Huizenga F u n d ....... .................  1,000.00
In M emoriam F u n d ....................... .'.... 500.00
Mr. and Mrs. Henry J. Kollen Memorial Fund... 8,750.00
Susan Y. Lansing F u n d ........................  2,500.00
John S'. Lyles F u n d ............................  50,000.00
Madison Avenue Reformed Church F u n d .......  15,000.00
Clarine V. B. and Lucy A. Matson F u n d ........  1,000.00
Heye Mennenga F u n d ........... .......... . 600.00
Charles E. Moore F u n d .........................  476.00
John Neefus F u n d .............................  9,879.86
P. I. and M. V. K. Neefus F u n d ................ 14,000.00
Mary Neefus F u n d .............................. 4,045.09
North Reformed Church, Passaic, N. J., Fund... 25,000.00
Charles W .  Osborne F u n d ..... ................  5,000.00
Permanent Fund ............................   14,650.00
A. J. Schaefer F u n d ........................ .. 194.25
Semelink Family Mission F u n d .................  14,000.00
Rev. Dr. C. D. F. Steinfuhrer Memorial Fund.... 5,600.00
John Martin V a n  Buren F u n d ..........   20,000.00
A. C. V a n  Raalte Mission F u n d ....... .........  3,000.00
Alida V a n  Schaick F u n d ....................... - 26,040.04
Lena M a y  Visser F u n d .........................  600.00
A. V. S. Wallace F u n d .........................  625.00
Cornelia M. Wallace Fund.....................  625.00
Mr. and Mrs. William Walvoord F u n d .........  ~ 1,000.00
Abbey L. Wells Fund...... ................ .. 5,000.00
$256,183.70
Total trust funds:
Principal .........................  $519,830.59
Accumulated income .............. 16,636.06
Conditional Gifts:
Mr. and Mrs. John P.-Boon..................... $ 500.00
Virginia T. B. Cobb........ ............. ...... ' 4,000.00
Mr. and Mrs. Roel D e  Y o u n g ...................  1,700.00
Rev. and Mrs. Richard D. Douwstra............ 1,000.00
Mrs. G. H. Dubbink............................  u 250.00
A n n a  Hagens ...................... • 100.00
Lizzie H a g e n s ..........   100.00
John Gerardus Fagg— in memory of...........  10,000.00
Rev. and Mrs. S. J. Menning..... .’............  1,000.00
Alice Oldis ___________     1,000.00
N a n n a  Heath Peters..............   1,000.00
Arie Punt ......   6,000.00
William Schmitz .................     4,672.50
M ary S. Swick.................................. 5,000.00
Minnie Taylor. ................    40,000.00
M ary C. V a n  Brunt............................  7,000.00
Cornelius V a n  Zee.......     1,000.00
Mr. and Mrs. J. Visser........... .............  • 500.00
Mary Voorhees ....................    1,000.00
Edward Whiteside........     2,000.00
Nellie Zwemer ................................. 1,000.00
Total Conditional Gifts.......
Security F u n d ............................
Total trust funds— Exhibit " B ”
Total
256,183.70
$536,466.65
$ 87,822.50 
71,622.69
$695,911.84
DIRECTORY OF MISSIONARIES
The following list contains the names of missionaries now connected 
with the various Missions, whether in the field or at home expecting to 
return, with their addresses. Emeritus missionaries and those under 
appointment are also included.
Letter postage to all foreign countries here named, five cents for 
the first ounce, three cents for each additional ounce or fraction thereof. 
Air mail postage 70 cents for each half ounce.
AMOY MISSION
( N o t e : For letters or cables to our missionaries still in China, 
address: Name of missionary, c/o Dr. Han Tek-seng, R.C.A. 
Mission Hospital, Lungyen, Fukien Province, China. All letters 
should be sent by air mail.)
' Went Out
*Mrs. Frances P. Otte, Holland, Michigan......... ...... 1887
*Miss Lily N. Duryee, 174 Summit Avenue, Summit, N. J....  1894
Rev. Frank Eckerson, D.D., Tong-an............ ....... 1903
*Rev. Harry P. Boot, D.D., 408 College Avenue, Holland Mich. 1903 
*Mrs. Anna H. Boot, 408 College Avenue, Holland, Michigan.. 1908
*Rev. Henry J. Voskuil, 146 Hale Street, New Brunswick, N. J. 1907 
*Mrs. Mary S. Voskuil, 146 Hale Street, New Brunswick, N. J. 1908
Rev. Henry P. De Free, D.D., Enghok........ .........  1907
Mrs. Kate E. De Free, Enghok.......................  1907
Miss Katharine R. Green, 144-15 38th Avenue, Flushing, N. Y /  1907 
Miss Leona Vander Linden, 506 E. Liberty Street, Pella, Iowa 1909 
Miss Edna K. Beekman, 108 W. George Street, Milford, Pa.. 1914
Rev. H. Michael Veenschoten, 3902 Field Avenue,
Detroit 14, Michigan........... . • . ............. 1917
Mrs. Stella G. Veenschoten, 3902 Field Ave., Detroit 14, Mich. 1917 
Rev. Henry A. Poppen, D.D., 916 14th Street, Boulder, Colo. 1918 
Mrs. Dorothy T. Poppen, 916 14th Street, Boulder, Colorado.. 1918
Rev. Edwin W. Koeppe, 135 West 11th Street, Holland, Mich. 1919 
Mrs. Elizabeth R. Koeppe, 135 West 11th St., Holland, Mich. 1919 
Miss Tena Holkeboer, c/o Sherman High School, Chittoor,
South India ......... .... ................ 1920
Miss Jean Nienhuis, 1212 Tamarac, Denver 7, Colorado....  1920
Mrs. Alma M. Vander Meer, 11 Seminary Place,
New Brunswick, N. J.... .......................  1923
Miss Elizabeth G. Bruce, 31 Constant Avenue, Yonkers, N. Y. 1921 
Richard Hofstra, M.D., 1120 Bates Street, S. E.,
Grand Rapids, Michigan.........................  1922
* Emeritus
Mrs. Johanna J. Hofstra, 1120 Bates Street, S. E.,
Grand Rapids, Michigan................... ...... 1922
Miss Ruth Broekema, Tong-an........... ............  1924
Rev. William R. Angus, Changchow...................  1925
Mrs. Joyce B. Angus, Route 1, Grandville, Michigan....... 1925
Miss Jeannette Veldman, 2446 Forest Grove Avenue, S. W.,
Grand Rapids 9, Michigan....................... 1930
Miss Jessie M. Platz, Belle Mead, New Jersey...........  1930
Rev. Walter de Velder, 156 Fifth Avenue, New York 10, N. Y. 1929 
Mrs. Harriet B. de Velder, 156 Fifth Ave., New York 10, N. Y. 1938 
Miss Geraldine C. Smies, 156 Fifth Ave., New York 10, N. Y. 1939 
Miss Anne R. De Young, 212 East Avenue, Newark, N. Y.... **
Donald T. Bosch, M.D., 156 Fifth Avenue, New York 10, N. Y. ** 
Mrs. Eloise B. Bosch, 156 Fifth Avenue, New York 10, N. Y. ** 
Rev. John P. Muilenburg, 156 Fifth Ave., New York 10, N. Y. ** 
Mrs. Virginia T. Muilenburg, 156 Fifth Avenue,
New York 10, N. Y ....... ............... ...... **
Rev. Joseph R. Esther, 156 Fifth. Avenue, New York 10, N. Y. **
Mrs. Marion B. Esther, 156 Fifth Avenue, New York 10, N. Y. **
Miss Gladys M. Kooy, 1012 Ridge Road, Hammond, Indiana.. **
Rev. Gordon J. Van Wyk, 156 Fifth Ave., New York 10, N. Y. **
Mrs. Bertha V. Van Wyk, 156 Fifth Ave., New York 10, N. Y. **
Miss Frances E. Van Eenennaam, 1399 Michigan Street, N.E.,
Grand Rapids, Michigan............. ............  **
ARCOT MISSION
General Address —  Madras Presidency, India
Went Out
*Miss Julia C. Scudder, Coonoor......... .............. 1879
*Rev. Henry J. Scudder, 47 Huntington Street,
New Brunswick, N. J. (1894-1897, 1914-1919) f...... . 1890
*Mrs. Margaret B. Scudder, 47 Huntingdon Street,
New Brunswick, N. J. (1914-1923) f................ 1897
*Miss Louisa H. Hart, M.D., Sackville, N.B., Canada....... 1895
*Rev. William H. Farrar, 325 Vine Street, Hammonton, N. J.. 1897
*Mrs. Elizabeth W. Farrar, 325 Vine Street, Hammonton, N. J. 1897 
*Rev. Walter T. Scudder, 547 Riverside Dr., New York, N. Y. 1899 
*Miss Ida S. Scudder, M.D., 156 Fifth Ave.,- New York 10, N. Y. 1899
Miss Alice B. Van Doren, Chittoor.....................  1903
Rev. Bernard Rottschaefer, D.D., Katpadi............... 1909
■Mrs. Bernice M. Rottschaefer, Katpadi................  1909
Miss Margaret Rottschaefer, M.D., Wandiwash (1918-1924) f 1909
* Emeritus 
t Service intermitted 
** Under appointment
Miss Sarella Te Winkel, 156 Fifth Ave., New York 10, N. Y.
(1936-1938) t .................................. 1909
Mrs. Henry Honegger, Vellore.................. ..... 1910
Miss Charlotte C. Wyckoff, Muttathoor, via Villupuram....  1915
Rev. John D. Muyskens, Madanapalle (1919-1923) t....... 1915
Mrs. Dora J. Muyskens, Madanapalle..................  1923
Rev. Herbert E. Van Vranken, Ranipet................  1917
Mrs. Nellie S. Van Vranken, Ranipet.... ......1917
Miss Wilhehnina Noordyk, Ranipet...........    1917
Rev. Cornelius R. Wierenga, D.D., Vellore (1920-1923) + . •• •■■ 1917
Mrs. Ella K. Wierenga, Vellore ........................ 1923
Miss Clara M. Coburn, Hudsonville, Michigan............  1918
Galen F. Scudder, M.D., 1630 39th Street, Sacramento 16, Cal. 1919 
Mrs-. Maude S. Scudder, 1630 39th Street, Sacramento 16, Cal. 1919
Mr. John J. De Valois, Katpadi.................. ..... 1920
§Miss Florence C. Walvoord...................   1922
Miss Harriet Brumler, Madanapalle.............. ..... 1923
Mrs. Sara W. Zwemer, Chittoor....................... 1923
Miss Mary E. Geegh, Madanapalle..................... 1924
Miss C. Willamina Jongewaard, c/o YMCA, 5 Russel Street,
Calcutta, India ......... ......... .............  1925
Rev. Ralph G. Korteling, Punganur....................  1925
Mrs. Anna Ruth W. Korteling, M.D., Punganur..........  1925
Miss Margaret R. Gibbons, M.D., Madanapalle. .•.........  1926
Miss Esther J. De Weerd, Chittoor....................  1928
Mr. Benjamin De Vries, 156 Fifth Ave., New York 10, N. Y. 1929 
Mrs. Mildred V. De Vries, 156 Fifth Ave., New York 10, N. Y. 1929
Miss Doris A. Wells, Ranipet.........................  1930
Miss Johanna G. De Vries, Vellore..................... 1937
Miss Lois M. Marsilje, Holland, Michigan..... . ........  1939
Rev. John H. Piet, Vellore...........................  1940
Mrs. C. Wilma V. Piet, Vellore................ 1940
JAPAN MISSION .
. Went Out
1*Mrs. Vesta G. Peeke, 19510 Stratford Road, Detroit 21, Mich. 1887 
*Miss Sara M. Couch,- American Civilian Internee, Camp
Sumire, Tokyo ................................  1892
*Miss Jennie A. Pieters', 44 E. 15th Street, Holland, Michigan. 1904
Rev. Willis G. Hoekje, D.D., 9 Seminary Place,
New Brunswick, N. J.. .......................... 1907.
f Service intermitted 
§ Transferred to Arcot Mission, 1941 
* Emeritus
1 Transferred to Japan Mission, 1893 •
2 Mrs.' Annie H. Hoekje, 9 Seminary PL, New Brunswick, N. J. 1908 
*Miss Minnie Taylor, 1018 N. Hobart Boulevard,
Los Angeles 27, Cal.............................  1910
Miss Jeane Noordhoff, 310 South 4th Street, Pekin, Illinois... 1911
Miss C. Janet Oltmans, 2918 Regent Street, Berkeley 5, Cal.. 1914 
Miss Flora Darrow, 514 Hegeman Street, Schenectady 6, N. Y. 1922 
Rev. Bernard M. Luben, 917 South Westnedge Avenue,
Kalamazoo 43, Mich............................. 1929
3 Mrs. Edith E. Luben, 917 S. Westnedge Avenue,
Kalamazoo 43, Michigan ........................  1930
Miss Mary E. Liggett, 156 Fifth Avenue, New York 10, N. Y. ' 
(appointed full time missionary; assignment to particular 
field to be made later)
ARABIAN MISSION
Went Out
*Rev. Fred J. Barny, 89-01 212th Street, Queens Village, N. Y. 1897 
*Mrs. Margaret R. Barny, 89-01 212th St., Queens Village, N. Y. 1898
■ Rev. John Van Ess, D.D., Basrah, Iraq.................  1902
Mrs. Dorothy F. Van Ess, Basrah, Iraq................  1909
*Miss Jane A. Scardefield, Fern Park," Florida........... . 1903
*Miss Fanny Lutton, 302 State Street, Brooklyn 2, N. Y ..... 1904
Rev. Dirk Dykstra, D.D., Muscat, Arabia.  .............  1906
Mrs. Minnie W. Dykstra, Muscat, Arabia................ 1907
C. Stanley G. Mylrea, M.D., Bahrain, Persian Gulf........ 1906
Rev. Gerrit J. Pennings, D.D., Stickney, S. D ............  1908
Mrs. Gertrud S. Pennings, Stickney, S. D ...............  1912
Paul W. Harrison, M.D., Bahrain, Persian Gulf.........  1909
Mrs. Anna M. Harrison, Bahrain, Persian Gulf.......... ' 1917
Rev. Gerrit D. Van Peursem, Bahrain, Persian Gulf....... 1910
Mrs. Josephine S. Van Peursem, Bahrain, Persian Gulf.....  1910
Miss Charlotte B. Kellien, 156 Fifth Ave., New York 10, N. Y. 1915
Miss Ruth Jackson, Bahrain, Persian Gulf............... 1921
Miss Rachel Jackson, Basrah, Iraq....................  1921
Miss Cornelia Dalenberg, Bahrain, Persian Gulf.........  1921
Rev. George Gosselink, 156 Fifth Avenue, New York 10, N. Y.
• (1925-1929) t .................... '•............ 1922
Mrs. Christina S. Gosselink, 156 5th Ave., New York 10, N. Y. 1929
William J. Moerdyk, M.D., Amarah, Iraq................ 1923
Mrs. Cornelia L. Moerdyk, Amarah, Iraq..... 1.........  1923
Rev. Garrett E. De Jong, Kuwait, Arabia (1933-1938 )t....  1926
* Emeritus
2 Transferred to Japan Mission, 19123 « « « « 1932
f Service intermitted
Mrs. Everdene K. De Jong, Kuwait, Arabia (1933-1938)t__  1926
W. Harold Storm, M.D., Bahrain, Persian Gulf.. ........  1927
Mrs. Ida P. Storm, Cabaniss Hall, Medical College of Vir­
ginia, Richmond, Va............................, 1936
W. Wells Thoms, M.D., Muscat, Arabia.... ...........  1931
Mrs. Ethel S. Thoms, Muscat, Arabia.... ........... '.. 1931
Lewis R. Scudder, M.D., 5023 W. 23rd Street, Cicero, Illinois. 1937 
Mrs. Dorothy B. Scudder, 5023 W. 23rd Street, Cicero, Illinois 1937
Miss Ruth 0. Crouse, M.D., Duncannon, Pa........ ..... 1939
Gerald H. Nykerk, M.D., Kuwait, Arabia................ 1941
Mrs. Rose W. Nykerk, Kuwait, Arabia.. ...............  1941
Mr. Harry J. Almond, Basrah, Iraq (short term)........ 1943
Rev. Edwin M. Luidens, Basrah, Iraq..................  1944
Mrs. Ruth S. Luidens, Basrah, Iraq....................  1944
Rev. Jay R. Kapenga, Basrah, Iraq.......... .........  1944
Miss Jeanette H. Boersma, Amarah, Iraq................ 1944
■ Miss Harriet M. Wanrooy, Bahrain, Persian Gulf.. ......  1944
UNITED MISSION IN MESOPOTAMIA
Went Out
*Mrs. May DeP. Thoms,. 232 Pine Avenue, Holland, Michigan
(1913-1918)f .................................   1906
Rev. Bernard D. Hakken, 156 Fifth Ave., New York 10, N. Y. 1922
Mrs. Elda V. Hakken, 156 Fifth Avenue, New York 10, N. Y. 1922
1 Miss F. Belle Bogard, American Mission, Baghdad, Iraq
(short term) .........................  1936
* Emeritus
1 Transferred to U.M.M., 1943 
t Service intermitted
CLASSICAL MISSIONARY AGENTS
Albany ...... .  .Rev.'Paul E. Ammerman, 41 Marwood St., Albany 2,
•' '■ N. Y. .
Bergen ...... :. .Rev. Eric T. Muller, 521 Morse Ave., Ridgefield, N. J.
South Bergen ... Rev. John J. Van Strien, 111 West 5th St., Bayonne,
N. J. . . ' • • '
California ■....... Rev. Henry Beltman, 621 Maple;Ave., Bellflower, Cal.
Cascades ....... Rev. A. .Van Bronkhorst; Box'63, Everson, Washing-
• . ton
Chicago ........ Rev. H. Vander Naald, 1323 S. Austin Blvd., Chi­
cago, 111.
Dakota .........Rev. G. Rezelman, Litchville, N. D.
Germania .......Rev. 0. J. Snuttjer, Lennox, S. D.
Grand Rapids ... Rev. J. A. Dykstra, 231 Lyon Street, N.E., Grand
Rapids, Mich.
Greene .........Rev. J. J. Van Heest, R.D. 1, Catskill, N. Y.
Holland ........Rev. Henry Van Dyke, Holland, Michigan
Hudson ........ .Rev. Isaac Scherpenisse, Livingston, N. Y.
Uliana ......... Rev. J. H. Bruggers, R.D. 3, St. Anne, 111.
Illinois .........Rev. Jacob Juist, Fairview, Illinois
Kalamazoo ......Rev. Chester A. Postma, Decatur, Michigan
N. Long Island... Rev. J. C. de Maagd, 68-03 35th Ave., Flushing, N. Y.
S. Long Island... Rev. Herman E. Luben, 11 Grant Avenue, Baldwin,
N. Y.
Monmouth ...... Rev. William L. Sahler, Freehold, N. J.
Montgomery .... Rev. C. H. Walvoord, Canajoharie, N. Y.
Muskegon .......Rev. Albert Hellenga, 601 Washington St., Grand
Haven, Mich.
Newark ........Rev. H. W. Schenck, 81 Mt. Hebron Road, Upper
Montclair, N. J.
New Brunswick .. .Rev. George Moore, Franklin Park, N. J.
New York ...... Rev. Edgar F. Romig, 245 W. 77th St., New York,
N. Y.
Orange ........ Rev. Peter N. Vanden Berge, Walden, N. Y.
Palisades .......Rev. David Van Strien, 7601 Palisade Ave., North
. Bergen, N. J.
Paramus ....... Rev. M. M. Gifford, 127 Passaic Ave., Passaic, N. J.
Passaic .......Rev. James Dykema, R.D. 1, Paterson, N. J.
Pella .......... Rev. Anthony Haverkamp, Pella, Iowa
Philadelphia .... Rev. William Babinsky, Churchville, Pa. .
Pleasant Prairie ...Rev. P. H. Achtermann, German Valley, Illinois
Poughkeepsie ....Rev. George D. Wood, Hopewell Junction, N. Y.
Raritan ........ Rev. F. M. Leonard, Somerville, N. J.
Rensselaer ......Rev. H. C. Morehouse, R.D. 1, Rensselaer, N. Y.
Rochester .....! .Rev. Maurice Tysen, Clymer, New York ,
Saratoga ... ...Rev. H. Buvggraaff, Waterviliet,. N. Y. ' '
Schenectady .....Rev. Anthony Van Westenburg, Scotia, N. Y. »
Schoharie ...... Rev. C. A. Dykhuizen, Schoharie, N. Y. ‘ ,
East Sioux...... Rev. John W. Brink, Boyden, Iowa
West Sioux .... Rev. John A. Roggen, Maurice, Iowa
Ulster . . ....... Rev. Stephen W. Ryder, R.D. 2, Saugerties, N. Y.r
Westchester .... Rev. T. H. Thielpape, 46: Crescent PL, Yonkers, N. Y.
Wisconsin ...... Rev. R. J. Lubbers, Sheboygan Falls, Wisconsin ^ ,
.r:T M " '  ':r.


